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VARIOS LAZARINOS FUGADOS. UNA CAMPANA ARROJADA SOBRE E L DR. MENDEZ 
CAPOTE. FUE REQUERIDO UN NOTARIO PARA LEVANTAR ACTA. 
a traslado de los enfermoe de le-
Zae hallaban recluidos en el 
de San Lázaro y que. se^ún 
Cairos oportunamente, hoy s¿-
ínU S al Lazareto del Mariel. 
serán instalados provisional-
t nara l'evarlos después a Cayo 
hTorî inado un grave confllc-
a W au^ridades sanitarias, 
"nftode muy temprano, antes de lae 
de la mañana, llegaron al edifl-
del local, pasándolas al patio del de-
jartamento de varones donde ias re-
tuvieron, evitando que salieran y 
amenazando a la policía con apalear-
los si pretendían entrar a sacarlos do 
donde cstaiban. 
Muchos de eüos, subiéronse al cam-
panario de la capila y repicaron las 
campanas durante largo rato, en señal 
de protesta. Otros, desde las azoteap 
del hospital, se dirigían al público 
congregado frente ai edificio, gritan-
^ prometióles hacer lo ppsihle^por | 
Solver el asunto, favorahlcmento y 
Mns«iól«s acataran aquella disposi 
(i¿D que siempre redunda en benefi-
cio de ellos. 
LoS asilados escucharon las frases 
¿«I doctor López y convencidos, con-
¿staron que obedecerían las disposi-
cicn« dictadas, siempre y cuando se 
h dieran seguridades de que serían 
irasladados a la finca "Dos Herma-
¿B» en Rincón. Pero como quiera que 
e] doctor López no pudo contostar ra-
tóxicamente a esa petición de los 
enfermos, éstos decidieron no salir de 
puiiei lugar en manera alguna. 
COMIENZA E L DESALOJO 
En presencia de numeroso publico 
y custodiados aquellos alrededores por 
vigilantes de la policía, en número 
ae trece, al mando del teniente An-
tonio Díaz Infante, con el fin de evitar 
la aglomeración, dióse comienzo, a' 
lii ocho de la mañana, al desalojo del 
hospital. 
Cuadros verdaderamente desgarra-
dores, se presentaron a la vista de las 
personas que presenciaban el espec-
táculo. Unas veinte mujen-es, lloran-
do amargamente, fueron sacadas por 
Empleados del servicio de desinfección 
v las Hermanas de la Caridad, que 
¡ú acompañaban hasta las ambuian. 
c!as dirpuestas ai efecto. Los famllia-
¡es de las enfermas, suplicantes, s? 
cercaban al Director del hospital y 
8l doctor López del Valle, para que 
permitiera estrechar enti e sus bra-
mes a sus seres queridos. Unas veinte 
Dijeres, algunas de cillas en camillas, 
j; site niños, fueron colocados debi-
rarrente en las ambulancias para ser 
t̂ sladados al embarcadero preparado 
'j efecto en eil muelle de la Punta, 
INe ya estaban dispuestas las em-
""rcacicnes que habían de conducirlos 
0 Mariel. 
También fueron sacados y conduci-
os en varios carros de agencia las 
ŝs, equipajes y muebles de loa asi 
«w, realizando estos trabajos una 
[Wa de treinta hombres del servi-
de desinfección, enviados ñor H 
^ción de Sanidad. 
LOS ENFERMOS SE AMOTINAN 
uando ê ta operación se estaba 
fizando, el doctor Díaz Cruz, a 
r« T5, asilades confirieron poder 
^ establecer a nombre de ellos un 
W , de "Habeas Corpus", llegó al 
y se entrevistó con los enfer-
Cil0"" quienes departió, haoiéndo-
Mali que iban a ser levados al 
trali Pr(>visionalmentc, para ser 
JlaJados más tarde a Cayo Juan, 
"nferm conociir>iento de ello, lod 
«MJ protestando enérgicament-» 
Q a las asiladas que no salieran 
a ? 
Momentos en que fueron saca das esta mañana varias asiladas del Hospital de San Lázaro y embarca-
das ©n una ambulancia para su tras liido al Mariel. 
V E N D R A N 3 0 0 T 
L a c o n c e s i ó n s e h a c e a l a " A l t o C e d r o S u g a r 
C o m p a n y " c o m o v í a d e e n s a y o . 
He aquí el texto del importante de- los del traslado de los mismos hasta 
creto que firmó el sábado el señor j en donde han de verificar sus traba-
Presidente de la República y del cual jos. 
dimos cuenta en nuestra edición del 
domingo ¡ 
"VISTA la solicitud de fecha 14 deí 
corriente de1 señor Syrus L. Merriam, 
como Apoderado y Administrador del 
Central "Alto Cedro Sugar Compa-
ny" parai que a ésta se le autorice a 
traer TRESCIENTOS TRABAJADO. 
RES naturales de la República do Mé>-
jico, con el fin de dedicarlos a las 
faenas agrícolas de dicha finca que 
la mencionada Compañía posee en las 
inmediaciones de la Estación de Mar-
cané del Ferrocarril The Cuba R- R. 
Company, barrio de Alto Cedro, tér-
m'no municipal de Palma Soriano 
Oriente. 
RESULTANDO: Que la expresada 
Compañía se obliga a costear todos , 
los gastos que orígine la conducción | el barrio término municipal antes In-
a Cuba de los TRESCIENTOS TRA- ¡ dicados de la Provincia de Orlente-
BAJADOE.ES mencionados, así como | corriendo de cuenta de la misma to 
CONSIDERANDO: Que son aten-
dibles las raizones aducidas por e1 se-
ñor Syrus L. Merriam que obligan a 
la Alto Cedro Sugar Company a la 
introducción de aquellos en esta Re-
pública; 
En uso de las facultades que me 
concede el artículo 16 de la Ley de 
Inmigración de 11 de Julio de 1906, 
y a propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. 
R E S U E L V O 
Autorizar a la "Alto Cedro Sugar 
Company" para traer TRECOIEN-
TOS TRABAJADORES, nativos de la 
República de Méjico, los que habrá 
de emplear en las labores agrícolas 
del Central "Alto Cedro Sugar Com-
pany" que dicha Compañía posee en 
P r i m e r C o n g r e s o J u r í d i c o 
I N A U G U R A C I O N 
Siente m -0108 all'uncla<io oportun*,-
tj pfĵ  ̂ ana comenzará sus tareas 
Ul, *r Congreso Jurídico Nacio-
^dellifj10 iteres y entusiasmo 
ftddB-«i10 ô sólo entre los Abo-
que 8e S? <mtre t0*** l5* personas 
r Jt8tl* cnST111 P0T 61 ?)rogreso áe 
^J^Unuación publicamos los dls-
L a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l . 
DEPOSESION 
C ^ I I S , ^ tomado pose-
^ ^ ei ri^+Azc^rate. 1^ sido nom-
«cunar ! Manuel R. Mlyarea, 
ĈeHtrai pi? P^aldencla de la Jun-
^Peñando Puest0 ^ V€nía 
i CERV^¿Oct0r Azcára.te. 
vU J - i ^ í ^ C A C I O N E S 
f^o ai J u ^ f a l Electoral ha re-
' mmera ^^do de Instrucción de 
2 ^ n ^ ^ 8 , ^ bole.Ua de loe Co-
r ^ ) ^ ^ Uno ^ Slbatoicú (Ca-
^ • í ' y M M * T O dos de Guisa. (Ba 
QreunL a manana de hoy, 
de ^ 8681011 s^eta l £ 
<le ^ Junta Central Elec-
bunal Supremo de Justicia Dr. Ju-
lio de Cárdenas. 
6— Discurso por el Catedrático de 
Derecho Civil de la Universidad 
Nacional Dr. José A. del Cueto. 
7— Discurso por ei Vlce-Preslden-
te de la República, Dr. Enrique José 
Varona. 
8— Discurso por el Presidente del 
Primer Congreso Jurídico Nacional. 
I I I 
tintos actos que se celebrarán ©1 dia( 5—Discurso por el^Rscal del Trl-
27. 
A la» 9 a. m. En los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba, 84, se-
sión General Administrativa, para 
1— Éleclón y toma do posesión de 
la Mesa del Congreso. 
2— Lectura, discusión y aprobación 
del Reglamento del Congreso. 
3— ¡Elección de los miembros de las 
Mesas de cada una de la» diez seccio-
nes en que se dividirá el Congreso. 
A las 12% p. ni. Reunión en la 
Academia Nacional de Aries y Le-
tras, Dragones entre Prado y Amis-
tad, de la Mesa del Congreso y de 
las Mesas de todas la» secciones. 
A las 9 p. m. En el Teatro Nacio-
nal. Seoión Solemne de inauguración 
del Primer Congreso Jurídico Na-
cional. 
Apertura del Congreso por el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública. , _ _ , 
1— (Discurso por el señor Secreta-
rio de Justicia, Dr. Cristóbal de la 
Guardia. . . . . 
2— -Discurso por el Dr. Antonio 
Bravo Correoso. . , ~ 
8—Discurso por el Honorable Pre-
sidente del Tribunal Supremo de 
Justicia. Dr. José A. Pichardo. 
4 Discurso por ei Catedrático de 
Derecho Civil de ía Universidad Na-
ctonal Dr. Pablo Desvernine y Gal-
dós. 
dos los gastos que origine la expe-
dición hasta el lugar de los trabajos, 
y en el bien entendido que el desem-
í;í;rco de tales inmigrantes en territo-
rio de la República se hará con ex-
tricta sujeción a lo dispuesto en la 
Orden Militar número 155 de 15 de 
inatyo de 1902 y a la Ley de Inmigra-
ción de 11 de julio de 1906. a cuyo 
*-fecto la "Alto Cedro Sugar Compa-
r y " recibirá las instrucciones nece-
sarias de la Secretaría de Hacienda 
Entiéndase así mismo que en ia 
presente concesión que como vía de 
f-nsayo y en calidad dé prueba y sin 
fcentar por ©Uo precedente alguno se 
la hace a la "Alto Cedro Sugar Com-
pany" ¡-e exigirá de eista que cumpla 
con los requisitos siguientes: 
(a) :—Reconocimiento módico de 
los inmigrantes en el lugar de bu 
embarque, para haicer la selección ade 
cuada, rechazando a los atacados de 
enfermedades cuarentenables; a los 
qne sufran de afecciones trasmisibles. 
y con toda especialidad c1 paludismo 
y los parásitos intes^nailes. 
(b) ;—Que la Compañía que 103 em-
barque preste la garantía suficiente 
para el reembarque inmediato de los 
que^por algún motivo, puedan consi-
derarse como cargas públicas o estar 
atacados de alguna enfermedad tras-
misibie. 
(C) : — A su llegada a Cuba, deberá 
someterse a una observación cuaren-
tenaria de seis días, durante cuyo pe-
ríodo serán reconocidos por un ex-
nerto de la Sección de Estudio se I13--
vestigacionej. Científicas, y reembar-
cados los que. por padecer alguna en-
fermedad infecciosa, así lo ameriten 
a juicio de ese perito. 
Dado en el Palacio d© la Presiden-
cia, en la Habana, a 23 de diciembre 
de mil nóveciontos diez y seis—M. G. 
ifENOCAL, Presiden^. — EMILIO 
NUÑEZ, Secr6tarlo d© Agricultura, 
Comerció y Trabajo. 
do que sólo irían por la fuerza; otros 
subieron de la capilla una imagen de 
San Lázaro y la colocaron junto a la 
cruz de un poste telegráfica, en la 
cornisa del edificio, y por último iza-
ron en el pabellón del edificio una ¡ 
bandera con la siguiente inscripción: 
" A l Mariel solo vamos por la violen-
cia". 
DOS INCIDENTES 
Entre el doctor Borrel y el doctor 
Fernando Méndez Capote, se suscitó 
un pequeño incidente, que fué resuel-
td mediante una amplia explicación. 
También surgió otro incidente entre 
ol doctor Díaz Cruz y el teniente Díaz 
Infante, por querer aquél que dicho 
oficial de policía arrestara al Direc-
tor del hospital, alegando que ejercia 
coacción sobre los enfermos. 
Negóse a proceder en esa forma el 
teniente Infante, por estimar qu© no 
había motivos suficientes para ello, 
ciciéndols ai doctor Cruz que si que-
ría le tomaría las generales al doctor 
Borre!, por tener domicilio conocido. 
REQUERIMIENTO NOTARIAL 
El doctor Díaz Cruz solicitó la pre-
tenda en ©1 hospital, d1©! Ledo. Leo-
nardo Sellés Nockey, notario público, 
para levantar un acta de lo que allí 
ocurría. 
El señor Sellés requirió al doctor 
Borreli preguntándole si el traslado 
de los leprosos era motivado por al-
guna ley por mandamiento judicial, 
y en caso de no ser así, para que los 
dejara en libertad inmediatamente, 
haciéndole saber que en ei legado he-
cho por los señores Pedro AJegret y 
Manuel G. Marañón, se hacía constar 
que todo individuo leproso tan pronto 
contrajera la enfermedad, tenía dere-
cho ail legado constituido por la finca 
"Los Pontones", y a disfrutar de los 
censos que producen ascendentes a 
la suma de cincuenta y ocho mil pesos 
nnuales, segúií la escritura que pre-
sentó ©1 doctor Díaz Cruz, en la que 
se especifica qu© el legado asciente 
a cuatrocientos mil pesos. 
EL DOCTOR BORREL CONTESTA 
A l requerimiento del Notario, con-
testó e-1 doctor Borrel que él obedecía 
órdenes del Secretario de Sanidad y 
que no existía Ley alguna ni orden 
judicial, para retener a los asilados, 
pudiéndoseles, -¡kir lo tanto, poner en 
libertad. 
EL DOCTOR BARRAQUE 
Durante tres días seguidos, el doc-
tor Barraqué, reprasentante de la com-
pañía que adquirió el ©dificio, estuvo 
concurriendo a la capilla del hospital, 
donde oraba durante largo rato, y 
después visitaba a los enfermos. El 
cioctor Barraqué había estado alentau. 
c'o a los asilados, prometiéndoles que 
irían al Rincón, hasta el último día, 
©s decir, hasta anteayer, ©n que l©s 
comunicó que iban a ser trasladados 
al Mariel. 
Habíales prometido también ©1 doc-
tor Barraqué, como representante de 
la compañía, permitirles que queda-
ran en aquel lugar varios^ días más 
(ocho o diez), pero ©1 señor Presiden-
te de la República recibió un cable 
cíe la compañía que adquirió el terre-
no, ordenándole el inmediato desalojo 
del hospital. 
ENFERMOS FUGADOS 
Durante estos últimos días, muchos, 
•enfermos se han fugado, calculándo* 
se que faltan unos veinte. 
Uno de ellos, nombrado Vicente Es-
píndola, fué detenido esta madrugada 
por e(l vigilante José Morín, ©n Ja es-
(PASA A LA ULTIMA.) 
El leproso demente Florencio González y el vigilante Santos Al-
calde, delegado en el Hospital de San Lázaro desde hace 17 años. 
L A V E N G A M E J I C O 
A g u i n a l d o 
P O R Q U E R I D O M O H E N O 
El día 20 de este mes do diciembre, 
fecha do ia célebre nota de Mr. Wil-
con a lag potencias beligerantes, que 
dió ocasión a los comentarios no mo-
ros cél©bres de'Mr- Lansm^, hacía 3 
aos, 9 meses, 16 días que Mr. 
Wilson, dejando la palmeta tirada en 
Princeton y con la cabeza bien relle-
na de principios abstractos, Se coló 
en la Casa Blanca, firmemente con-
vencido de quo el único cambio ocu-
rrido en su existencia consistía en 
que aquéUa era una aula más gran-
de; pero allí, como en la Universidad, 
no haría sino daa* cátedra, aplicando 
s¿3 mismos silogismOg e inducciones 
de gabinete, como si ©i mundo no fue-
ra otra cosa que una ©scuola en gran-
de escala. 
matiza, si se me permito llamaría 
a*í; que los fenómejpos quo ofrece 
Méjico son ©specialm/mte difíciles, 
ppr la convivencia de dog grupos da 
población tan distanciados por la cul-
tura, no obsliante lo cual, venciendo 
f-yyuene!«h^X-cufcfe', habí- .1103 rea-
lizado en 35 anos d© paz asombroso* 
progresos; que en tales condiciones, 
pretender gobernarnos por las fan-
tasías d© Mr. Wilson, era delirio ma-
nifiesto, puesto que, como ha enseña-
do una dolorosa experiencia, su pro, 
cedimiento diaparatadísimo consistía 
en desarmar la escala social para 
volver a colocarla en el mismo sitio 
per0 invertida, poniendo en lo más 
í'.'.to a los delincuentes e inadaptados 
y enteramente abajo a los más honra-
dos y más aptos; qu© ésto no podía 
conducir a otra co&ai que a la desen-
frenada anarquía que está devorando 
OFENSIVA INGLESA EN PALES-
TINA-
Aienas, dkiembre 26. 
Avisan de Constaníinopla que los 
-ngieses piensan lieyar a cabo nuCyas 
operaciones en la Palestina, y qUe log 
turcos se preparan a mantenerse con 
todo empeño en Tierra Santa. 
LA NOTA DE WILSON SIGUE 
DANDO JUEGO 
Londres, diciembre 26̂  
Las disensiones ©n la pr^sa sobre 
la nota de Mr. WUson se han ^ n u . 
dado con mas bnos, con motivo de la 
hota concordante do Suiza. Mientras 
que unos periódicos consideran ino-
portuna la intervención de los neí-
trales, otros abogan por que se aco-
la con cortesía las observaciones de 
dichos noutrales. 
MAS SOBRE LA NOTA DE WIL-
SON. 
Washington, diciembre, 26. 
El embajador de los Estados Uni-
dos en Alemania, Mr. Gerard, confe-
renciará hoy con ©1 EniperQd0r GuI-
"ermo a quien explicará los verdade-
ras intenciones de Mr. Wilson al re-
C a b l e s d e 
€ $ p a ñ a 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
Madrid, 26. 
9 
Ei Ministro de la Argentina en Pa-
rís, señor Alve¡ar, qu© como es sabi-
do s© encuentra aquí de paso, ha dado 
una comida en honor del doctor Ave-
üaneda y de varias distinguidas per-
sonalidades españolas y americanas, 
correspondiendo con ello al homenaje 
que ayer se le tributó en la Embaja-
da de su país con ocasión del almner. 
zo que en gu honor dió el Embajador 
doctor Aveilaneda, 
Al banquete asistieron además del 
personal de la Embajada y Consular 
Jo argentinos numerosas personali-
dades de la poética, las artes y el pe-
riodismo. 
'Fué un acto hermoso y fraternal en 
cl que una vez más quedaron de ma* 
n fiesto los lazos que unen a España, 
y l& Argentina. 
LA POLITICA EN RECESO 
Madrid. 26. 
Con motivo de las fiestas de Pas-
cUaLe^rCOniple^ la desanimación qUe 
so observa 6n los circuios políticos-
Hasta log periódicos apenas si de. 
d'cen espacio alguno a los asuntos de 
El gobierno de un ideólogo, que no 
sabe de hombres sino del hombre to- i ̂ u e í Pais; ^ Mr. W7lson perdía 
mado en asbtracto, teníai que ser fu - | de vista a los hombrer, para ^o pe^ 
nesto; y en efecto el de Mr. Wilson j cibir sino las visiones d© su cerebro} 
¡o ha sido para todos los pueblos que ; c^e un. ideólogo rígido a la manera 
han tenido ¡tt desgracia de estar so-1 suya' sl Pu€de ser un profesor esti-
metidos a su influencia en cualquier nwfcte y un publicista pasadero, ne-
momento de esos tres años nueve me 1 cosariamente es un detestable gober-
ses, 16 días, durante los * cua^a ha i Eante- Por(lue l0s individuos de su es-
coinetido contra un país indefenso, 
contra Méjico, todo género de desa-
fueros del orden moral e intelectual. 
Y durante todo es© largo período 
de tiempo, infinitament más largo 
para; los que hemos sido despojados 
de todo, incluso de nuestra Patria, 
probablemente no ha pasado un día 
sin que los intelectuales mejicanos, 
yo el último, hayamos dicho y demos-
trado al mundo por la prensa de 
los Estados Unidos, de Cuba, de Cen-
tro y Sur América, quo so nos asesi-
naba y se destruía nuestra nacionaa-
dad sin justicia ni derecho, en nom-
bre de falsos principios, ©ncubrido-
res de infames intenciones; que en 
Méjico no ocurría nada que no hu-
biera pasado en cualquier otra parta 
del mundo, dentro de condiciones aná 
pecio tienen completamente abolido 
e* sentido de la realidad; qu© loa 
hombres de su estructura mental y da 
su educación son hipertróficamente 
vanidosos y a causa de ello cuando 
pretenden erigirse en libertadores se 
convierten en déspotas intolerables; 
que, en comprobación, ha convertido 
el Congreso d© los Estados Unidos an 
una escuela de párvulos, donde con ia 
rapidez de una evolución militar se 
obedecen sus órdenes, aun cuando 
atonten a la base misma) de la liber-
tad y de ia vida americanas, como 
sucedió con la ley de las 8 horas; que 
si no ha logrado paralizar el prof/re-
so de su pueblo, se debe a que éste, 
enormemente rico, resiste todo eso 
y más, por 'obra de laJ inercia, pero 
así y todo, podría llevarlo al desas-
logas; que si en Méjico había (y si- tre; W volviendo a Méjico, se venía 
gue habiendo) una marcada diferen-
cia d© clases, nadie era responsable 
de un hecho que no es obra de hom-
bres, sino resultado d© antecedentes 
históricos, que nadie puede reformar, 
y cairacterístico de toda civilización 
cumpliendo sistemáticamente la des-
ínicción de nuestro país con la mayor 
injusticia y crueldad, asesinando a 
sus mejores hijos, destruyendo tedoa 
los elementos de conservación de la 
(PASA A L A PAGINA TRES.) 
uüciar su nota 1 hAlítiVo .J ~ 0 — 7 . «^""iws ae 
PALABRAS DE UN CONGRES1S T j f a X l 7\O^pand0SG n,ás bíen TV T v a í F ^ i? . com(ntaríos a propósito do 
París d ic i en^ I ^ t S 0 1 1 * l ^ * ™ **** n , ¿i , , icmDoraies míe 'ivnf n-rw., « i„J„ i_ 
. Roberts, miembro del 
(PASA A L A ULTIMA.) * m?8. 
E l C o n c e j o ! S r . O c h o o s e l io h e c h o 
c o r g o d e lo A l c o i o d e lo H o b o n o 
Eeta mañana se ha hecho cargo de ha ido a Correos a reclamar la en-
£ d° la Haba°a' el Conce- treea de dichos duplicado^rque se-
^ ? r 3 ^ C n u m t r » 
u^o de la licencia de un mes, que le 
fué concedida hace varios días per el 
Gobernador Provincial. 
Hasta el momento de cerrar esta 
edición, ningún concejal ha asumido 
todavíai la presidencia del Ayunta-
miento. Por razón do edad, corres^ 
ponda ese puesto al Concejal conser-
vador señor Lastra y ei este se escu-
sase por cualquier causa, al señor Jo-
te Luis Valdiés, edil liberal-
En la mañana de hoy han concu-
rrido ail Ayuntamiento casi todos \oa 
concejales conservadores y liberales. 
Los duplicados de los certificadoa 
de eloccion del Alcalde doctor Varona 
y de los concejales electos ei prime-
ro de noviembre, que envió la Junta 
Municipal Electoral ei viernes a la 1 
d^ la tarao por correo, aún no se han 
sistorial, con ese objeto y no ha po-
o.ido entregar los mismos por hallar-
se las oficinas cerradas con motivo 
de la festividad de Pascuas. 
Tan pronto lleguen los referidos 
certificados, los llberaleg recabatrau 
del Presidente del Ayuntamiento que 
cite para el día siguiente o lo más 
pronto posible, para la toma de pose-
s.ión del Alcalde. 
Miunlclpai señor Fernández Hermo, 
SENTENCIA A P R O B A D A 
f J r ? al}r(>bada la sentencia dio-
t^a contra el marinero da Sogundi 
del buque-esouoia "Patria", Urbano 
Serrano Pérez uioano 
HONORES Y S A L U D O S 
nan .s1( o agrupados los edaetes 
y graduados de la Marina Nacional 
a los tenientes del ejército on cuan-
^nf ?S 1!0.n,oreo mataros, saludos. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA 
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L A B I B L I O Í E C A 
Entre los proyectos que lleva al 
Ayuntamiento de la Habana el Al-
calde electo, doctor Varona Suárez, 
figura el de crear una Biblioteca Mu-
nicipal, digna de una ciudad como 
la capital de la República. 
Es. ciertamente, una necesidad que 
se viene sintiendo entre los elemen-
tos progresistas de la urbe, que an-
sian el mejoramiento de la cultura 
pública y procuran el adelanto gene-
ral por todos los medios eficaces. 
En casi todas las ciudades de la» 
naciones cultas se encuentra hoy es-̂  
tablecida la biblioteca municipal, y a 
ella concurren, para ilustrarse, los ve-
cinos que quieren extender sus cono-
cimientos o consultar opiniones sus-
tentadas en los tratados. 
Como es natural, en la biblioteca 
hay siempre buen número de volúme-
nes de asuntos locales; libros referen-
tes a la historia, a la vida, a las cos-
tumbres, al carácter, en fin, de la po-
blación, que pueden servir como de 
guía segura al investigador extranje-
ro y dar a conocer el desenvolvimien-
to ciudadano al vecindario curioso. 
Organizar una biblioteca pública 
del Municipio, que sirva eficazmente 
al aumento de la cultura, es obra loa-
bilísima por la cual ha de recibir mu-
chos elogios el doctor Varona. 
Para la idea que intenta llevar a 
cabo cuenta el futuro Alcalde con la 
cooperación de un escritor tan culto y 
competente en cuestiones literarias y 
bibliográficas, como el señor Arturo 
R. de Carnearte, cuya preparación y 
experiencia lo capacitan para llevar 
a feliz termino la obra en el plazo más 
breve. 
El señor Carricarte, que está ente-
rado del movimiento científico y lite-j 
rario del mundo, que está relaciona- j 
do con los literatos europeos y ame-i 
ricanos y que conoce la producción li- j 
teraria de Cuba, está muy bien prepa- | 
rado para dirigir la Biblioteca Muni-! 
•cipal y a ello se ha ofrecido sin so-
licitud de compensación alguna, acep-
tando el cargo como honorífico. 
Hay que tener en cuenta que, ade-1 
más, el señor Carricarte aportará al j 
nuevo establecimiento una cuantiosa 
cantidad de libros que es hoy difícil 
encontrar, y que desarrollará un plan 
excelente, en el que se halle la crea-
ción de los gabinetes de lectura en los 
barrios, para facilitar así a todos los 
habitantes la ilustración y crear há-
bitos de mejoramiento intelectual. 
Es de esperarse que a la bella ini-
ciativa del doctor Varona Suárez, res-
ponda el Ayuntamiento votando los 
créditos indispensables para la orga-
nización del nuevo e importante ser-
vicio. El presupuesto municipal es am-
plio y no está bien distribuido. Sería 
doloroso decir que donde hay dinero 
para tantos servicios que no aprove-
cha a la comunidad urbana no existe 
para un empeño de cultura general y 
de progreso colectivo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
LICOR BERRO, para Catarros. 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 




SAN LA¿APO ISS 
P a r a e s p e r a r e l A n o N u e v o 
COMPRAD VINO 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ "V CA. • INQUISIDOR lO 
J I P A S E : E N R E S T A U R A N T S .Y - T I E N I D A S D E : V I V E I R E : » 
C o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
(Discusión trascendental) 
E l doctor Fuentes, cubano, 
ha levantado su voz 
«Iocu«nte( hace unos días, 
en eí Caeino Español; 
respecto a la raza. 
Ustedes 
Haben con cuanto calor 
y entusiasmo en toda España 
la fiesta se celebró 
de la raza; y por lo mismo 
tuvo aquí repercusión, 
siendo el doctor Fuentes, alma, 
nervio, espíritu, vigor, 
impulso de aouella idea 
que solo tiendo a la unión 
de Jos d© aquende y allende 
de los mares, por amor 
al origen, a la sangre^ 
«1 idioma. Su moción, 
(la de] doctor Fuentes) llena 
d* nobleza y de valor 
cívico, fué interpretada, 
en famosa discusión, 
por Pin do la Payariega, 
oriundo do Sobrefoz, 
la gran esponja de sidra 
y tremendo comedor 
de fabada; y don Aurelio 
Santovenln de Albornoz, 
moreno-clásico-antiguo, 
veterano y oraqr. 
todo en una pi^za: oigámosles. 
Pin.—Lo que le digo yo 
os que los latinos, somos 
Jatinos; hirie elelsón, 
¿no es latín? ¿Y ora pro nobis? 
Don Aurelio.—Si, señó. 
¿y qué? 
Pin.—Siendo latines, 
somos latinos. Yo estoy 
porque todos nos unamos 
conforme dijo el dotor 
Fuentes. ¿Y ustez, don Aurelio? 
Don Aurelio.—Haga el favó 
de fijáis o. E l dotó Fuente 
se reforía a la unión 
de la rasa ¿y qué eg la rasa? 
No debe orvidarlo: los 
laso de origen, de sangre, 
de Idioma, de religión. 
Latino, hablando en concreto, 
como usté habla, lo son 
lo fransese, io itálico. 
Pin. (AtajándoJe.)—No, 
esos son aliados, ¿sabe? 
Don Aurelio,—En el horrol 
de la guerra, ¿quién lo duda?; 
pero, ¿tienen relasión 
con las nasione de América 
en su origen ^pañoí? 
Pin.-Yey, familia! Ya entiendo 
Don Aurelio.—Lo mejó 
e dar a los suidadano, 
liberales, epaslón 
pa trabajá, garantía 
de orden, Lía se acabó 
el Hrimo, Lia no etamo 
pa que se toque un dansón 
con el hirno de Baílame 
y la marcha real, 
Jfoj_ 
Para estas Pascuas, para tu cena de 
Noche Buena, para esperar el Año Nuevo, 




L a Sidra de mi predilección, la mejor que se obtiene de los manzanos asturianos. 
Sidra de gran bouquet, muy espumosa, la Sidra que prefieren los que la prueban. 
Sidra exquisitajlegará a la Habana en estos días; viene en el vapor francés <<México,̂  
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S : 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n C , 
dre a e x p o n e r l e l Ü ^ ^ 
L e n ^ j e de 0rS0 8 ^ ' . 
darlo en lo sucesi;. hay qil 
chas del capitaj ^f0 auestJV 
h^bla un patrono n i ^ W ? 
discurre un hombre s J ^ r W . 
manera debe ser t L ^ ^ : ri' * 
dor, no por humilde el ttXS 
r eltclto a Mr c-fc- H 
pnaoba de au tac* v ^ ^ 
* • 
Londres, Dlciemih 
qués de Oewe, u ^ * 1 ^ y. 
bemamentales ha rfil los i * . ^ 
ra de jos I * ^ ^ * * l ? ¿ £ 
continuar la cuerr* ^ d^O' 
te el último h ^ e ^ J ^ 
de Inglaterra". e y el ^ 1 ^ ^ 
Apartado 363. Aguíar 134. Teléfono A-2959. 
a contestarle-. La raza 
latino-Ibera y la voz 
de la concencia creolla 
son dos en una, una y doo, 
si ustez quiere, ¿me comprende? 
Pues con ed mutuo favor 
de la madre y de las hija3, 
serán mil, serán milúón,.. 
Don AureJJo.— ¡No sea utópico! 
¡no sea cándido! 
Pin,— Soy 
lo que ustez quiera, me entiende; 
pero si llega la unión 
de españoles y cubiches, 
ustez queda de farol 
sla luz y por eso dice 
lo que dice; sí, señor. 
Don Aurelio.—Ute me insulta, 
etranjexo; usté no hayó 
argumento refutable 
contra mi argumentasión, 
y po lo mimo se escapa 
po la taj-nte. 
Pin.— Xooo, 
fegurín. Solo aseguro 
que dijo bien el dotor 
Fuentes y estoy a su lado. 
Don Aurelio.— ¡Se sarvó! 
Honradé, pas y trabajo.,. 
eso bata. 
Pin.— Y unión 
de españoles y cubiches; 
de la raza. Conque voy 
a que ustez se queda fuera. 
Don Aurelio.—Briya ar sal 
mi divisa, mi abolengo, 
etranjero. Campeón 
fui do nuestra libertade; 
otro Cl campesdó 
en la guerra. Uté, gayego, 
aún otenta en er talón 
la marra de la arparg~ata, 
lio de la epuela. 
B a t u r r i l l o 
sueldos los profesionales, y donde ac-1 familias el sobrante de sus haberes, 
Insisto en la opinión de que nues-
tro Congreso debo votar una l©y más 
expresiva y terminante que el pre-
cepto de la Ley do Inmigración, para 
prohibir en lo sucesivo que vengan 
del extranjero gentes poco deseables 
a reselver, como rompe-huelgas, loa 
conflictos locales entre el capital y 
el traibajo. 
Tratándose do un país tan rico co-
mo los Estados Unidos, donde se pa-
gan buenos jornales y ganan buenos 
tualmeute tienen tanto trabajo los ta-
lleres de mecánica, parece lógico que 
no ©migren, dejando sus hogares, cir-
cunstancial monte y con seguridad pa-
ra no cambiar de patria o domicilio, 
maquinistas y mecánicos expertos, y 
buenog como ciudadanos. Si no caben 
cu su tierra, ni son utilizados cuando 
abuuda el trabajo por algo será 
Pero aun cuando efectivamente se les 
ofreciera mayor paga que la que acos-
tumibran tener, siendo personas de 
bien y traibajadoreg de mérito, creo 
que el país perderá grandemente si 
al ir a la calle nuestros obreros y azo-
tar sus hogares la miíseria, son extran-
ños los sustitutos, gente sin arraigo, 
ni amor a Cuba, que giran para sut» 
IGran Dios! 
que pelea! Se arrearon 
a entera satisfaicción 
una de cachetes mutuos 
que era un gusto. 
Al fin, llegó 
un guardia y a nuestros héroes 
los condujo a la Estación, 
unidos, emparejados, 
juntos Parecían los dos 
el símbolo de la idea 
que trajo la discusión, 
la tesis dol doctor Fuentes, 
el milagro redentor, 
C 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Diciembre 26 
' Cienfuegos, vapor Juián Alonso, 
capitán Planell, con efectos. 
Sagua, vapor La Fe, capitán Gran-
da, con efectos. » 
Arroyos, vapor Antoln del Colla-
do, capitán Planell, con efectos. 
Margojitaa balandro Feliz, patrón 
Arabí, con 80 palos maderas. 
Nuevitas, goleta 2a Rosa, patrón 
Pajes, 800 sacos carbón. 
Cabañas, goleta. Pilar, patrón Ala-
mañy, en lastre 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco, en lastre. 
NNuevitas, goleta Blanca, patrón 
Alemañy, 1300 sacos carbón. 
Cárdena», goleta Rosita, patrón 
Alemañy, 60 pipas aguardiente, 100 
sacos azúcar. 
Saguai. goleta Rtfercedila, batrón 
Ibed, 100 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Ciego Novillo, goleta María Dolo-
res, patrón Pujol. 
Cárdenas, golotaJulla, patrón Ale-
mañv 
Cabanas», goleta María d)e|l Car-
G 
• 
P o l u a y 
• * T í o r i a s * 
DE ^BONIQUE Y C PARÍS 
Son los polvos qne gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -





ganados de los bolsillos de los ciu 
dadanos cubanos. 
Una ley severa que en casos de 
huelga^ exija a todo nuevo trabaja-
dor la carta de ciudadanía cubana, 
que no permita a ningún recién lle-
gado relevar a hombres con hijos y 
con niadreg ©n nuestro paíst y que 
exija duras responsabilidades a los 
infraotores, será una ley patriótica y 
verdaderamente humana. 
Que el capital extranjero no sea 
torpemente acosado por el trabaja-
dor, que encuentre amparo oficial y 
garantía y respeto, está blen; pero 
que apoye sus resistencias en la im-
portación de aventureros, está muy 
mal. 
* « « 
En) España la huelga casi general 
ha preocupado hondamente la aten-
ción del ^Gobierno y del pueblo. 
Los perjuicios naturalmente han si-
do enormes. Problema gravísimo, 
se le estudia con atención por soció-
logos y gobernante». 
Deducción del caso: en la mayor 
parte de las naciones los trabajadores 
sienten malestar por la desproporción 
del costo de la vida con relación a 
sus jornales. 
Los que en Cuba echan toda la cul-
pa a los explotadores bodoguerosi — 
también cubanos muchos do ellos—• 
tienen ahora oportunidad de averi-
guar de qué nación son ciudadanos 
log panaderos» tenderos y zapateros 
de España, que han encarecido sus 
mercancías. 
Y los que ven la mano del anar-
quista español en las reclamaciones 
del obrero cubano, pueden averiguar 
ahora si serán anarquistas cubanos 
los que agitan al obrerismo peninsu-
lar, en odio a la monarquía. 
No cerremos los ojos a la reali-
dad, que es dura para los pobres, por 
efecto de la guerra europea. 
* * « 
L» Lucha publica un suelto enco-
miástico para don Ramón Torregro-
«a y su espléndido almacén. Y pres-
cindiendo de cuanto pudiera parecer 
reclamo industrial, con ei colega 
convengo en hacer justicia a las con-
diciones personales de ese valencia-
no popular y correcto, que de tan 
buen nomfere goza en la sociedad 
habanera y en el comercio cubano. 
"No oye una, queja sin que su co* 
razón responda; eu amor a los des-
validos recuerda sin cesar la máxi-
ma del Cristo: "no sepa tu izquier-
da lo que hace tu arrecha", dice el 
escritor de La Lucha. Y es verdad. 
Pues me honro con la amistad de 
Torregrosa, le felicito por esa expo-
sición de sus méritos. 
* * * 
Palalbras de Mr. Stemhart, Admi-
nistrador del "Havana Electric" a 
nuestro repórter, edición dei miér-
coles: "Recibí a la comisión' de em-
pleados amablemente, como tengo 
por norma hacerlo desde que desem-
peño este cargo. Reconozco la jus-
ticia de algunas de sus peticiones y 
ro tengo inconveniente en que sean 
atendidas, aunque otras dependen de 
la sanción de los accionistas. En vis-
ta de la carestía de la vida, no tengo 
a mal qu^ el obrero acuda ante el pa-
trono haciéndole presento sus nece-
sidades, como el hijo va ante su pa-
bre ? la última peSeta 
Pero, probablemente ftl . 
de Crove se reserva^6' el l^w, 
timo inglés que^ya J ? ^ «^JS 
de Champagne y i a las triJ^-
también ni ornees g a ^ ^ , 
mo pemque; un buen8!'^ «1 % 
jar algo de herencia aPc,. d*vt 
xime ai, acabados t0d0 uf 
de Inglaterra. ias ^ ^ ho^ 
nos supervivientes han !<W 
des necesidades, y c o n ^ ^ ¿ 
a la importación pai> v 
¿No se conformarán 
I intransigentes |ores 
con el agotamiento deI ' 
bre.útll para la guerr^111^ 
Es casi seguro que sí"«. , 
'a parodia de las a ^ ^ ^ «W, 
tre Cánovas del C a s t i ^ ^ ^IS • • • 
víi11'J03 "M<>tivos escolares-. , 
Nadon se reproduce v com J * U 
escrito de La Di scus iy0 .^ J 
bernamental. en Censura' ^ & 
miento que ha hecho piísa e 
gobernantes, magisterio, 
padres de familia, de los « S i l ? 
generosos por la educación d e ^ 
nos. u ^ i 
Y el colega—luego j 
una verdad como un templo ^ 
estadísticas, «scmpulosaieme •!l,s, 
das por el Departamento, no J?*" 
mo un templo ni mucho meno?^ 
que rio habríamos de tener ¿ 1 
mu inspectores diarios, de la J S 
cía escolar ef ectiva-insigte T w 
hecho triste de haber mucha-
las, aún en plena ca)pitali 
necesidad de dividir en d o s ^ S 
sus alumnos porque no cabrían tS! 
en las aulas ni habría donde sentaS 
con lo que no se cumple ei ¡¿¡3 
escolar, no se aprende bastaste ! 
falta de tiempo, y se da razón HH 
que duden» de la eficacia de la v¡¿ 
1^ pública los que utüizan pan ̂  
hije^ colegios privados. 
Eso me ha ocurrido y «so h« ao-
vertido a Juntas y Alcaldes nuevo; 
empeñados en llenar de niños, ahorj 
vagabundos, las esccelas respectiva 
¿dónde van a sentarlos los maesti* 
ni dónde caben, siquiera de pie, t¿ 
dos los niños no matriculados?' 
En mi pueblo, con, 18 aulas de 
señanza común y cuatro acreditade-
colegios privados, hay aula con "0\ 
con 80 alumnos; se ci&ntan dos j 
hasta tres pequeños en un mismo pu-
pitre. No caben más. 
educa, no merecen que la Sanidad loi 
que en las escuelas privadas hxi 
metro y medio do un asiento a otro 
y en las escogidas de tabaco un me-
tro de uno a otro banco, yo pregus-
to: ¿y log niñ.itos oue el Estado edu-
ca, ro merecen oue la Sanidad los pro-
proteja v su salud defienda? 
j . N . ARA^rem7 
7 
men, patrón* Bosch. 
Matanzas, gol&ia 2 Hermanas, pa-
trón Deo. L A G U E R R A E U R O P E A I L U S T R A D A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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Crónica detallada y documerntâ la de la gran Guerra Europea d« 1914. 
escrita con gran número de datoe recogidos todos ellos en loe mismos 
campos de batalla. 
LA GUERRA ILUSTRADA podemos decir que ©s la que mejore» 
ilustraciones tlenedo todos cuantos libros o revistas se han publicado 
con motivo de la Guerra Europea, estando ilustrada con magníficos mapas 
que permiten observar paso a paso el avance o retroefifio de los ejércitos 
beligeraiwtea. 
Se publica por cuademoe semanales, teniendo cada uno en 1* porta-
da «1 retrato de todos los personajes que han intervenido en esa contien-
da, estando tirados a varias tintas, así como inflmidad do Ilustraciones 
en negro. 
Precio de cada cuaderno $0.16. Habiendo publicados 79 cuadernos pu-
dieendo servir suscripciones desde el primor número o bien continuar 
las ya comenzadao. 
Se sirven suscripciones fuera de capital a lo8 mismos precios. 
L i b r e r í c L " C E R V A N T E S * ' d e R I C A R D O V E L O S O 
GAUANO 62. APARTADO DE COR REOS 1115. — TELEFONO A-4958e 
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M E N T H O L A T I L M 
REMEDIO EFICAZ PARA 
MA. SALPULLIDO. RONCHAS.1* 
TICARIAS y afecciones de la pid 0 
general. 
Unas cuantas aplicaciones de 
THOLATUM son suficientes pa» ^ 
tener los resultados más satisf»^ 
rios. 
DE VENTA EN TODAS LAS BO 
TICAS Y DROGUERIAS. Solicite * 
ted muestra gratis y material de 
paganda con los Depositarios q"* * 
guen: 
Droguerías de: Sarrá. Dr. John^ 
Dr. Taqucchel. Majó y Coiomer. 
rrera y Cía. 
PROPIETARIOS: 
" T h e MenthoIatBin Compaof 
Buffalo, N. Y . - í . ü. A 
MJT * * * * * * * 
,1" 
S o c i e d a d d e tf . , 
E s t u d i o s C l í n i c a 
actual, a las ocho y mfTJdeflíl 1 
che, en los Salones d* ia A * * I ene, en los salones u- r- - ' l 0 
Ciencias, Cuba, 84, con arre? 
guíente orden ded día 
rin 
nenie ornen u-̂ i , 
Dr. M. A. de VílH^. 1̂  - ^ ^ 
el parto forrado en 
Ut, (casos prácticos). ^"jeHtH 
- D r . M. Costales: Osteonitp^r 
origen tífico. (De " g ^ c . ^ 
res J. Ramírez O ^ f la P<<; 
Desprendimiento total ae A ^ » ' 
infravaglnal del f u f ^ r J U : 
parto.—Doctor José A- y'evt* JJ 
ceso Hepático y Emetina, i ]tpi 
servaci&nes. Notas sobre ^ 
tomins realizadas 
] 916.-SoSIón de Gob^0 
generales. Admisión de -o áere(¡fi 
Todos los Médicos t i^ t í f i ca i fl 
asistir a ^ ^si<yn^&T p»^ . 
Estudios Clínicos y t o ^ o ^ e 
eus deliberaciones aun cu» 
FOClOS 
lo ; L 
í 1 ^ 
f " 
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AAÍUMCIO 
A 
B i a n c a c o m o C o c o ! 
sí dejan Id ropa las tabletas azules R E X ROY A L BLUE. 
que disuelven b suciedad, lavan, blanquean y dan añil a un 
liempo. No hay que estregar ks íelas. 
Baila hervir la ropa en una solución de R E X R O Y A L B L U E y jabón, para obtener el resultado. Las piezas no se rom-
pen, porque no se maiíratan. 
Las Señoras que faltas de recursos, lavan la ropa de sus hijos, tienen ^ en las Tabletas Azules, su lavandera. Vean las Instrucciones. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES 
González y Suárez, Suárez, Carasa y Ca.; Barceló. Camps y Ca., 
Sobrinos de Quesada y Ca; Barandíarán y Ca.; Alonso, Menén-
dez y Ca.; Pedro Sánchez; Suero y Ca., Landeras, Calle y Ca. 
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Depositarios: 
= EXCLUSIVO = 
MATANZAS = 
N U E V O M E T O D O 
TABLETAS PARA LAVAR 
PRODUCEN 
Maravi l losos Resuuados 
Su uso ca MUY sencllo 
DISUELVE l-A SOCIEDAD 
\lNO E5 NECESARIO ESTREGAR FUERTE LA ROPA 
L a v e n g a n z a d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
MfaM mejicana y entregándola a 
ii barbarie de una cuadrilla qué sería 
la imagen fiel del jacobinismo revolu-
cionario francés de fines del siglo 
XVIII, si no fuera algo peor, una hor 
k de bandoleros de la más ruda ig-
norancia, espuma de los presidios v ¡ descubre que está habiéndoselas con 
solas con sus hábitos de catedrático 
intervino luego la vanidad:, su inmen-
sa vanidad y de allí salió su famoea 
nota a log beligerantes, que echó a 
rodav su prudente actitud d» un prin-
cipio. 
La nota, natural y n^cesariamient9, 
causó una gran sorpreea en todas las 
cancillerías: la sorpreisa del que pen-
sando que trata con un experto y se-
eudb diplomático, repontínaamente 
oe todas las escorias sociales de Mé 
jico; que para asesinar a nuestro pue-
llo se están empleando log medios 
más infames, incluso el hambre pú-
blica provocada artificialmente; que 
aunque esto parezca increíble, al me-
ros para log que no conocen los he-
dos, es la verdad que las víctimas di-
rectas do la revolución, es decir, 
íiaertos en los campos de batalla, he-
lidos, mutilados, inútiles de por vida 
y asesinados a sangre fríai, sin contar 
a los encarcelados y despojados, pa-
san de un mill&n de personas, inclu-
yendo mujeres, ancianos y niños; que 
3iás de cien mil mejicanos padecen 
nisfrias y tristezas en el destierro sin 
hberlas merecido; que las desgracias 
M Armenia y Bélgica, juntas, son un 
cuadro de dulzura y de paz ante las 
horribles desgracias de Méjico y 
(pe de todo esto el principal respon-
sable directo es el Presidente Wüson! 
Todo fué inútil: nuestra voz se 
f̂ dió en el frío silencio de un dê  
-"¡«rto infinito. No ya pueblos de otra 
IfligUa y de otra raza, sino hasta ai-
Pinos de nuestros hermanos de Amé-
rica se hicieron cómplices ú&[ crimen. 
iQué importaba ello, puesto que se 
•fataba de nosotros los mejicanos? 
En cambio, Mr- WUson es el Presi-
de de "un gran pueblo," de un 
pMblo grande que tiene muchas mu-
ĉlones y mucho trigo y mucha man-
teca y mucha cairne de puerco para 
^uder...! 
• * * 
Pwo llegó Diciembre. Bucarest, »a 
^tal de Rumania cayó en poder de 
\t] tr0pas ^"^anas, austriacaR y 
^I^s, y entonces los imperios 
v ralea creyeron que erai llegada -a 
k0* de hablar de paz. 
L̂as circunstancias porque el mun-
i l r ^ f atravesando, asignaban a 
^«Uson el hermoso papel de 
ÍST?̂ 1"0 d€ la Paz " con un • ¿ ^ . . t a ^ n t o , de discreción y de 
go Jv' 66 habría convertido en al-
'caso ^ Un simP1e mensajero, 
hb'tJ* factor decisivo y hasta en 
¿o raí. • a paz universai- -'Qué sua-. 
coj^ ^moso: Augusto el romano, i 
^mur, |az octaviana, resultaba un j 
Y Primer curso! 
^ ^sión fué seguramente la j 
'Wff10.3 Wilson. ! 
\ e] habí? trasmitido a los alia- ¡ 
para 8111 m€noscabo y expedita j 
^ P(«iSr„a 811 tiemP0 su magníf 1- j 
eíUtTal--jaisí ^ declaró e3-1 
-̂a sin ~~̂ 6 Umitó a trasmitir la j 
?2a0 5 affregado ni comentario ai- í 
1310 de anPO?0 de ««uanimidad, un! 
îchfnir^1161^ vigilante espera—! 
tr3^ vT^11^-^011 ^ e ha des-i 
^ n ? 1 ™ ' y 61 triunfo habría i 
fos de m * Pueblos están cansa-! 
«íbiftra^^rse. y conque Wilson se 
>.sidades 
de esos ¡ 
un chiquillo. ¿Qué significaba aque-
llo? 
Y como esa sorpresa so manifesta-
fa en un silencio de interrogación la 
vanidad de Mlr. Wilson, del ímpenv 
tente profesor que esperaba ver a la 
humanidad postrada a sus piés en 
adoración extática, hizo el resto: lla-
mó a Mr. Lansing y le ordenó que die-
ra las siguientes explicaciones que to-
mo textualmente del mensaje de la 
Prensa Asociada: 
"No pensábamos en nuestros dere-
chos naturales a1 transmitir la nota, 
gjno en que nuestros derechos se ven 
cada vez más comprometidos a manos 
do beligerantes, haciéndose cada día 
más crítica nuestra situación. 
" Con esto quiero decir que nosotros 
mismos nos estamos acercando al 
borde de la guerra, y por tanto, tene-
mos ol derecho de salíer a punto fije 
lo que busca cada beligerante, a fin 
ac ajustar y determinar nuestra fu-
tura conducta, 
"No se lia explorado el ánimo de 
ninguna nación. No se han tomado m. 
consideración las proposiciones ale-
manas ni el discurso de l ioyd Geor-
ge al formular el documento- El úni-
co efecto de las proposiciones de Ale-
mania fué demorar nuestra nota unog 
cuantos días, 
"La transmisión de esta nota indi-
cará la posibilidad de que nos vea-
mos arrastrados a la guerra. 
"Esa posibilidad debe servir como 
fuerza moderadora que proteja los 
í>rechos americatnos. También puedo 
i servir para imponer una conclusión 
más temprana de la guerra. í^i «1 Pre-
sidente ni yo consideramos que ésta 
sea una nota de paz; no es más que 
un esfuerzo para conseguir que los 
beligerantes digan cuáles son ios f i -
nes que persiguen en esta guerra. El 
Presidente, desde luego, tropzaba con 
la dificultad." 
El efecto fué aplastante, de constar 
nación, según el cable, en los centro» 
diplomáticos y financieros. Más de 
un hombre de negocios se arruinó en 
dos horag con la "salida" de Mr. Lan-
sing. Tal sería la cosa que en el Con-
greso se ha propuesto una investiga-
ción para determinar si las declara-
ciones del Secretario d0 Estado no es-
conden una jugada de bolsa-
Pero la sorpresa del pedagogo de 
Princeton, que esperaba un coro mun-
dial de aplausos, no reconoció límites 
al encontrase conque lejos de los plá-
cemes y alabanzas 'que buscaba, de 
todo e1 mundo se elevaba un inmen-
so rumor de crueles censuras. 
He aquí algunos de los telegramas 
piiblicados en solo dos días por el 
MARIO DE LA MARINA y el "He-
raldo de Cuba:" 
"LA NOTA DE WILSON 
"Pairís, diciembre 23. 
"La nota de Mr. Wilson eigu© sien-
do el asunto del día. Los periódicos en 
general la comentan desfavorabi©-
| mente. La única diferencia es la ma-
nera en que cada uno expresa sus opi-
r.ionesw" 
"TORONTO. 23 de diclembre._El 
' •Globe" de esta ciudad, en su edición 
do esta maña* v publica un editorial 
diciendo lo siguiente: "Es posible que 
aun quédenle ganas al gobierno de 
los Estados CJnidos de centlnuar la-
borando en pro de la paz-
"E1 único modo de que los Estados 
Unidos podrían ayudar a Alemania, 
sería atacándonos. Es cierto que la 
pequeña mariña americana nos per-
judicaría durante un corto tiempo, po-
ro el Japón, con gran regocijo pronto 
daría cuanta die la flota del Pacífico; 
por otra parte, la marina franco-in-
rlesa en él Atlántico Hiquidaría en 
breve tiempo la flota de oriente. En 
cuanto a las fuerzas terrestres de los 
Estados XJnidos las operaciones en 
Méjico, han demostrado su incapaci-
dad. Tardaron dos meses para oom-
plefar la movilipaclón y luego de ter-
minada, se encontraron con soldados 
ineptos que no servían ni siquiera pa-
ra lepar a caibo una pequeña campa-
ñ a " 
"Berlín diciembre 23. 
"Los périedicog de esta capital ex-
c'coietH?, tenidc sin nerviosid s! 
Pueblos al a -la disPc 
•!ato de lii""111111̂ '0 e invencible ms- . 
Pife! v T̂-301011 h ^ r í a hecho lo | 
:trfeno v . i 1 SOn habría servido del 
v ^ ¿JJ lazo P^a fundar y anu- ! 
Ni 
^isu S3!3, est0 se necesitaba 
í ^ t L ^Un niaestro do escuela y 
imitad, , ;dn cuákero; SQ habría 
^ rozajjj ̂ ^ ^ r a un hombre, con 
^ Un , . ̂  'a vida, aiunqu» 
í^ffuen- PU sivo- cOm0 Roosevelt 
* a > loe a.ru3(>"Japonesa, que cono. 
Mldad̂  votr0B hombres con sus de-
. ^ t o B /J5116. arroganciae, con sus 
^5" baL^íuic ios . con sus paslo-
•> recü£^teres€8- 7 110 un ideó-
:v ̂  naS. •' un h o ^ r 6 de gabino-
Î BT 3UzgiaIr dol corazón hn-
^ ^viStí11^!11 ^nUicto con los 
7 SÜ cftlJ. • Sino OUft CUriArr,? 
un es-
"mo^ ^^^^m-ntar" sobre" lo» 
Va . ^nlgotcí. que engend^ la 
' Wu»0n se encerró también a 
celda que se oncierr.; 
Mi dueño que.a despecho de la guerra 
europea ha recorrido aquellos mundos 
de Dios, acaba de llegar trayendo una 
verdadera profusión de artículos de 
fantasía, propios para hacer regalos 
de buen tono. - - - - - -
Lindos corales engarzados, en aretes, en 
collares y a granel. Muchos artículos de 
carey, lisos unos, adornados con oro otros 
Damasquinados con oro: pasadores, pei-
netas, cortaplumas, hebillas, alfileres de 
corbata, yugos, leopoldinas, &., &. 
Objetos de cristal finísimo y de cristal y 
plata, elegantes y muy variados juegos 
de tocador, polisoirs, moteritas, cigarre-
ras, petacas, adornos de sobre mesa, &. 
V E N E C I A 
Obispo 96. T e L A - 3 2 0 1 . 
Juegos interiores, Camisones, Camisas de 
dormir, Pantalones. Cubre-Corsés, Sayas, 
Batas y Matmées, en todas las medidas. 
T O D O D E P A R I S 
Nuestra gran existencia nos permite 
servir los.pedidos inmediatamente. 
O B I S P O 9 9 
T E L . A . 3 2 3 8 
•- 1̂C01 ^ , q 3 P " HÍTe oue los aüia- í ^ t a d o entrevistar al Presidente Wll-jn poco nías tarde dke quecos ^ i a ^ 
al ^ t \ f L t ^ r ^ ^ ; J r L Jones de ningún género. El presideu-
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Si tiene Invitados a su cena de Noche Buena, a sus 
comidas de Pascuas o para esperar el Año Nuevo, no 
pida al vecino cubiertos prestados, eso es muy cursi-
cómprenlos en VENECIA que ofrece profusión de ti-
pos a cual más bello, más elegante y sobre todo a 
P R E C I O S S U M A M E N T E B A R A T O S . 
1 
presan distintas opiniones sobre ja 
nota de Mr. Wilson-
"Georg Benhard juzga â nota del 
Presidente Wilson, en el "Vossische 
Zeitung" como impulsada por motivos 
de egoi&mo americano. Américai, dice 
éi. se encuentra la situación de 
haber pasado el apogeo de sus ope-
raciones financieras con la Entente 
y ahora quiere la paz y la coopera-
ción de Inglaterra para prepararse 
para lo que ge ha dado en llamar el 
inevitable , embro1 lo japonés. 
E l "Vossische Zeitung" también di-
ce que el Presidente Wilson no debe, 
engañarse a sí mismo creyendo que 
él puede imponer cualquier precepto 
para la conferencia. No habrá armis-
ticio, agrega el periódico, la pelea 
continuará, con las condiciones ale-
manas aumentando en ryevei-idad se-
gún vaya alcanzando éxitos," 
"Londres diciembre 23, 
"'La prensa ingiesol, comentando la 
nota de Wllson( intenta descubrir el 
motivo oculto que la ha Inspirado. 
Algunos periódicos sugieren que las 
declaraciones del Secretarlo de Esta-
do Mir. Lansing de hallarse los Es-
tados Unidos a punto de ingresar en 
q conflicto, da la explicación de .a 
nota- Las primeras censuras sin em-
bargo, han sido sustituidas por co-
mentarios más suaves, porque se cree 
que en realidad, Mr. WUson esta pre-
parando el camino para que los Esta-
dos Unidos se "inyecten" en el con-
flicto, si Alemania persiste en ^ sus 
crueles procedimientos de guerra. 
"Londres, diclembr^ 24. 
"El "Observer," haciendo comenta-
rlos sobre- lo qué califica de "memo-
rable error que compromete toda^ las 
beneficiosas probabilidades del papel 
oue pndiera y aún pueda reservarse 
al Presidente de/los Estados UnUtoa 
u  
están" obligados a reivindicar su 
causa ante la historia y declara que 
se necesitan adoptar mdeidas espe-
"Prácticaítnente todos ^s periódicos 
dedican sus principales artículos a la 
nota; mientras tanto los comentarios 
oe los ingleses, franceses, alemanes y 
otros, se publica^ con títulos talas 
como "La pifia de Lansing sobre la 
inminencia de la guerra" y "El error 
de WUson.'-
Entonces el Presidente perdió la 
cabeza y queriendo enmendar lo que 
ro admitía compostura, llamó otra 
vez a Lansing para que rectificara: 
una rectificación como aquella, olvida 
da ya de puro vieja: "en donde digo 
"digo" no digo "digo" sino digo 
"Diego." 
Es fama que en los grandes alma 
cenes de New York, Chicago y PhÜa-
delphia, hay un empleado que gana 
un buen sueldo y cuya única función 
consiste en hacer de "cabeza de tur-
co " aceptando las responsabilidades 
por las faltas de los demás, al cual 
los americanos le llaman, en inglés, 
naturalmente, "el empleado que se 
equivoca-" Cuando un marchante cual 
cpiiera llega lleno de indignación a 
quejarse de una fa'ta que se le ha co-
metido se íama a ese empleado, se l« 
«cha en presencia del quejoso una 
reprimenda y s© le obligaj a presen-
tar al ofendido todo género de excu-
sas. Oon lo cual el marchante—oh, 
ml&eria humana—se marcha muy sa-
tisfecho y no piensa en mayores re-
paraciones. 
En el caso quo me ocupai, Mr. Lan-
sing ha tenido que hacer de "eihplea-
do que se equivoca" y ha cargado con 
la resoonsabilidad. declarando que 
"donde dijo "digo", no dijo "digo" si-
no que dijo "Diego!" 
Se necesita toda la deliciosa igno-
rancia que de las cosas del mundo 
padece Mr. Wilson, para hacerse la 
grata ilusión de que alguien pudiera 
admitir que Lansing había hecho sus 
primeras asombrosas declaraciones 
sin acuerdo expreso y terminante del 
presidente. Y v̂ sa incredulidad sube 
de punto para los que saben que Mr. 
Lansing nunca fué antes más que-un 
raod'esto oficinista envejecido en el I 
"papeleo" de expedientes, sin prso-i 
nálldad propia alguna, a lo cual pre-
cis'aímente debe su elevación a la Se-
cretaría de Estado, y para los que co-
nociendo ia estructura espiritual de 
Mr. Wilson, saben que nunca quiso 
tener verdaderos Secretarios, sino 
personapes grises, neutros, sin per-
sonalidad ni relieve propios, puros em 
pjeados sumisos que son masa blandí-
sima en los anquilosados dedos del 
rígido profesor-
Las primeras declaraciones de 
Lansing eran demasiado claras y ca-
tegóricas para que admitieran poste-
riores explicaciones y menos aiun rec-
tificaciones tan radicales y absolutas, 
que de un rugido de león pretenden 
hr;cer un arrullo tímido de tórtola 
"El Presidente y yo", "ni el Presi-
dente ni yo," dice ei Secretario de 
Estado, revelando un perfecto acuer 
co con su jefe-
El remedio fué peor que la enfer 
medad, como dicen los rancheros da 
mi país, y, naüurallmente, (todo el 
mundo está hoy convencido de que 
lóis primeras declaraciones de Lansing 
representan toda la verdad como s\ 
la hubiera dicho el propio Presidente; 
y así lo revela la lectura de numero-
sos cablegramas comunicándonos el 
tono de la prensa europea. 
El resultado ha sido desastroso, in-
habilitando al Presidente Wilson pa-
ra intervenir provechosamente en pro 
de la paz, ya que sus actos recientísi-
mos io han exhibido de cuerpo entero 
como un ergotista falto de toda se-
riedad. Y si ei lector quiere darse 
cuenta cabal d'e la situación que en 
estos momentos guarda Mr. Wilson, 
en relación con ese asunto penosísi-
mo, no tiene sino leer el mensaje si-
guinte del "Heraldo de Cuba:" 
"WASHINGTOó. 23 de diciembre, 
•—Gran númei\) de periodistas han in-
enta  tr ist r l r si t  il 
R a s g o s h e r m o s o s 
d e C a r i d a d . 
Siguiendo ia costumbre estableci-
da en años anteriores, han sido ob-
Eequlaido\s con preciosos juguete^ 
más de setecientos niños de los que 
so educan en las aulas dominicales 
del Colegio de Belén, por los caba-
lleros de la Ammciata. 
Log generosos donantes,, con un 
dtsprendlmlento y una esplendidez 
dignos de imitación, han colmado con 
sus regalos las aspirado mes de los 
pobres niños, y muy particularmen-
te el deseo de su buen Director, el 
Edo. Padre Jorge Camarero, a quien 
fueron entregados los regalos, que 
más abajo publicamos, por el señor 
Juan de las Viafi. 
La gratitud de los nloñs, des su 
virtuoso Director, de I03 caballeros 
de la Anunciata y la del señor de 
las Viñas será eterna. 
¡Que Dios se lo pague! 
He aquí la Usta de los humanita-
rios y benévolos contribuyentes a 
tan simpática obra; 
Sres. F. Blar̂ co (S. en C.) 2 tiro 
al blanco; 2 barcos grandes; 3 auto-
móviles; 3 carros; 6 carretillas; 6 
ruletas; 6 trompos; 3 circo»; 3 jue-
gos alfabéticos; 6 juguetes rumbe-
res; 6 -animales fieltro; 6 domlnós; 
3 soMados; 6 caballos grandes; 12 
trompos de cuerda; 6 carracas. 
Sre® Menéndez, Rodríguez y Ca.: 
2 docenas pañuelos blancos; 2 doce-
nas calcetines; 3 docenas juguetes 
surtidos. 
Sres. Vega y Ca,: 36 docenas de 
juguetes surtidos, 
Srew, Jesús Fernández y Ca.: 12 
cocinas; 12 loterías; 12 rompecabe-
zas, 
Sres. Echevarría y Ca.; 200 jugue-
tes surtidos. 
Sres, Pumarlega, García y Ca.: 12 
jabonas finos; 24 libretas de cole-
íTÍo; 12 pañuelos; 12 juguetes varios; 
6 juguetes grandes; 24 lápices. 
Sres. Alvarez, Parajón y Ca.: 24 
ca.ias de pintura y juguetes surtidos-
Sres, Peón, Muñiz y Ca,: 12 jugue-
Jr>s latón; 6 muñecos; 12 automóvi-
les. : | ^ H r 1 
Sres. González, García y Ca,: 72 
pares de medias patente; 36 jabones 
florida. 
Sr. Venancio Sierra: 16 trajes 
completo» para niño, 
Sres, Escalante, Castillo y Ca,; 36 
juguetes aeroplanos; 12 carros de 
iatón. 
Sres. Prieto, Hno, y Ca.; 72 jugue-
tes varios, 
Sres. Suárez, Rodríguez y Ca.: 12 
conejos; 12 buhos; 12 flautas; 12 
trompos cuerda; 12 pelotas; 12 ju-
p;ueted de latóni; 12 juguet&s surti-
dor; 24 trompos latón. 
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l - SIENTE UD. DESAGRADO EN 
LA BOCA Y GARGANTA DESPUES 
DE FUMAR - ? SI ES ASÍ, USE 
en''forma de eolución para gárgaras" y' 
lavado de la boca.—Un agradable bienes-, 
*' r se siente* 
Por la mañana al levantarse y por b 
noche al acostarse debe Ud. usar MU-
COL como lavado para la Nariz y Gar-
ganta con el fin de limpiar los conductos 
eliminando los gérmenes acumulados allí 
oor el aire oue se respira. . \ 
pROMINF,NTE3 MEDICOS R E C O M I E N -
DAN E L USO D E MU-COL COMO UN AN-. 
TÍSEPTICO D E GRAN VALOR. 
De venta «n Botica* y Droíuería» 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Ta-
! quechol, Barrera y Ca,, y Majó y Co-
loiuer. 
Buffalo, N. Y. U. S. A. 
Unicos fabricantes: 
THE MU-COL COMPANY. Inc 
Sres. Amado, Paz y Ca.; 72 trom^ • 
pos madera; 26 trompos mecánicos; 
2^ docenas pitos-globos; 6 bolas d« : 
cordel para trompos. 
Sres, Soliño y Suárez: 120 pañue^ ;• 
los surtidos, 
Sres, Mosteiro y Ca,: 84 láplcea I 
de colores; 12 libretas de colegio; 
12 pañuelos algodón estampados; 
3 saquitos de bolas de juguete. 
Sres. Alvares, Valdés y 'Ca.: 8 , 
frazadas fantasía. 
Sres. Gómez, Piélago y Ca.: 1 pe- ,, 
so en efectivo, 
Sres. Arrojo y Rodríguez: 50 cen* j 
ta vos en efectivo, 
Sres. Diaz, Granda y Ca.: 62 pa-
ñuelos blancos, 
Sres. Izagulrre, Menéndez y Ca.l \ 
24 camisetas crudas de Escocia, .1 
Sr. Vicente Loríente: 5 pesos eD 
efectivo. 
Otra vez gracias a todos. 
B a z a r a u t o r i z a d o 
Por Decreto Presidénciail ha sidí 
autorizada la Directora del Colegio 
San Vicente de Paúl, para celebrar un 
bazar, destinándose el producto al ci* 
lado colegio. 
, 1 n 
t© se ha negado terminantemente, a 
recioir a la prensa. Se supone que ¿o 
siente dsconertado porque en todos 
los rincones del mundo se le cri t ici : 
desde Australia hasta ei Canadá." * * * 
Tres aos nueve meseg y diez y seis 
d'as habíamos pasado los mejicanos 
diciendo al mundo lo que era el pe-
dagogo de Princeton y enseñando 
nuestro sangriento costado con las 
horribles llagas que nos ha inferido 
»a enorme lanza de su torpeza y 8a 
uiaugniuad, t>iu qúe el mundo se cu-
rase de nuestras penas ni quisiera 
atendernos; y ahora ha bastado una 
tela torpeza del Presidente Wilson. 
\ cluminosa como todas las suyas y a 
costa de Europa, para que en s0lo un 
minuto se desvaneciera la leyenda de 
sus virtudes y excelencias, 
Y es que el Dios de los humildes 
no quiso este año descender sobre el 
'stablo de Belem sin dolerse de noso-
tros y traernos también nuestro agui-
naldo- Y a falta de los juguetes y las 
golosinas que en esta nochebuena— 
tercera que pasamos lejos de la Pa-
tr;a—no alegraría los hogares sin luz 
de los mejicanos, ni de ios que en t i 
d^tierro lloran por ol destruido ho-
gar lejano ni el de los que dentro de 
ja ensangrentada patria padecen ham-
bre y persecución, e) Buen Dios quiso 
darnos a probar el divino ücor de los 
viejos dioses paganos! 
Y ahora ya sabe el mundo que he-
mos dicho la verdad; ahora, lya esta-
mos vengados! 
Qurido MOHENO. 
No M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
L b s N i ñ o s 
Claman por el Sabroso 
Seño: comerciante* ¡ ¡LE INTE-
R E S A ! ! 
ROLLOS de pape? engomado lisos 
o impresos 
5 estÜos de MAQUINAS. 
¡PRECIOS ECONOMICOS! 
Tenemof existencia: par servir 
en el momentc cualquier cantidad 
que se ñor pida 
HABANA, 174. T E L A.448b 
APARTADA 2326 
C8031 5t,-26 
(Del Dr. Martí) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
medicina. Es un bombón como los que 
venden en !as dulcerías, con su crema y todo 
ES.M PORGA IDEAL PARA NIÑOS * 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L ^ Í ¡ ^ ^ 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
AAJUAICIO 
AGUIAM 116 
T I N I I M m m V E l i E f . U 
u MEJOR y m S E H c i l u OF m m -
De venta en las p r i n c i p i e , F ^ r m ^ c U , y . D r o ^ 
Oepo^te Peluqueri. L A C E N T R A L , A ^ W >- 0 " ^ " 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
U N I C O 
H A B A N E R A S 
E n e l g r a n m u n d o 
L a f i e s t a d e l a s e ñ o r i t a S i l v i a P á r r a g a 
V«dyen las ficsU$ grande». 
Y a con la del Tennis, en la Noche-
'buena. parece haber quedado inau-
gurada una era «ocial animadísima. 
A medias, vagamente, tuvo que de$-
cnbir la soirée de la aristocrática so-
ciedad. 
Disfruté de la fiesta. 
Pero me perdí de una reseña. 
Reservada la dejo para L a Ilustra-
d é n próxima por reclamar mi aten-
ción en estas Habaneras nuevos asun-
to* de una actualidad palpitante. 
Ningún otro de mayor interés ni 
mayor simpatía que la fiesta con que 
'ktzo anoche su presentación oficial 
en los salones una de nuestras jeunes 
filies mis encantadoras. 
Es Silvia Párraga. 
Una señorita destinada a brillar enj 
sociedad por todo lo que hay en su' 
figura de espiritualidad, gracia y be-
lleza. 
Recibió a sus invitados con amabi-
lidad exquisita, secundándola en ha-
cer los honores de la casa sus tres 
gentiles hermanas Luisa Carlota, Mar-
got y Adriana, en víspera esta última 
de ceñir a sus sienes la simbólica dia-
dema de las desposadas. 
Aquella mansión del distinguido ca-
ballero Carlos Párraga, en el Vedado, 
resplandecía alegremente a mi llega-
da. 
Estaba en su apogeo la fiesta. 
En torno de la blonda y linda Sil-
via se agrupaban señoritas bellísimas. 
Algunas que hacían también su pri-
mera aparición en sociedad, como Ol-
ga Kloers. como Carmen Pilar Mora-
les, como Elena Diago y como esa es-
belta, fina y muy graciosa Lulita Lon-
ga a la que mando, con un saludo, 
una flor. 
Del grupo delicioso haré mención 
primera de una figurita del aristocrá-
tico faubourg del Cerro que hizo su 
presentación recientemente. 
¿Cuál otra que Cuquita Alfonso? 
Muy bonita. 
Y ya, en la relación del conjunto, 
nombres que están familiarizados con 
las crónicas elegantes. 
Josefina Longa, Conchita Gallardo, 
María Luisa Arellano, Nena Aróstegui, 
Obdulia Toscano, María Antonia Ba-
tista, Josefina Cano. Rosario Arella-
no. Yuyú Martínez, Anita Sánchez1 
Agrámente. Mercedes Longa, Clemen-
cia Batista, Adelaida Dolz, Seida Ca-
brera, Blanquita Baralt, Elena Azcá-
rate, Adelita Baralt y Florence Stein-
SIQÜE EX JJK PAGINA CINCO 
1916 . 1917 . 
F e l i c e s P a s c u a s 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
Le desea el propietario y empleados de 
" L a F l o r C u b a n a " , G d l i a n o y S a n J o s é 
F E S T I V A L G A L L E G O 
C O N C U R S O 
La Comisión Ejecutiva del Gran Festival Gallego, que tendrá 
celebración en "La Bien Aparecida" el lo. de Enero de 1917, acor-
dó subsanar los puestos para venta de bebidas y comidas al mejor 
postor, en conjunto o separadamente, admitiéndose proposiciones 
en la Secretaría de la expresada Comisión (Palacio Gallego), hasta 
el miércoles, 27, fecha en que serán adjudicados definitivamente. 
30948 26 y 27d. m. 
Hermoso triunfe de la 
Estrella de Italia 
En los terrenos del "Nuevo Fe" 
ee «fectuó «1 domingo por la tarde un 
reñido encuentro entre las conocidas 
norenas Liceo Star y La Estrella de 
Italia, haibiendo salido vencedor el 
Begundo por la efectividad de su 
lanrador, Romero, aunque el pitcher 
contrario se portó a gran altura, no 
pudo contener la fuerte batería del 
impepinable Oíenfuegos. 
Después del juego, fué obsequiada 
la concurrencia con uno® preciosos 
almanaques, de los que regala San-
dallo Cienfuegos, Presidente del club 
vencedor, y eonooldo comerciante do 
esta plaza, que posee los grandeB ta-
lleres de joyería <CE1 Gallo" y "La 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Estrella de Italia". También nos-
otros fuimos obsequiados y felioita-
dos por dicho «efior, por lo cual ]« 
damos las gracias, por su Espontánea 
atención. 
La anotación: 
O» H. E . 
L. Star . . . 102 000000—3 6 1 
E . de Italia . . 000 020 21x—5 7 0 
Baterías: Licea Star: Sánchez y 
Robles; Estrella de Italüa: Romero 
e Istsi 
Umplresr Martínez v Seo. 
NECROLOGÍA; 
E L SR. D. JOSE ALVAREZ Y 
MARTINEZ 
A las ocho y media de esta maña-
na fué conducido a la última morada 
y acompañado por numeroso y dis-
tinguido cortejo el cadáver de nues-
tro muy estimado amigo el señor 
don José Alvarez y Martínez, que 
gozaba de generalas simpatías por 
eus beUas prendas personales. 
E l finado, que en paz descanse, es-
taba emparentado, por vínculos polí-
ticos, con nuestros distinguidos ami-
go* los doctores don Rodolfo, don 
Eduardo y don Gerardo Rodríguez 
de Armas, a quienes, como a la se-
ñora doña María Luisa Gutiérrez, 
viuda de Alvarez Martínez damos 
ei más sentido pésame. 
D. GABRIEL DE CASTRO PALO-
_MINO. 
Ha fallecido el que fué Catedráti-
co de la Granja-Escuela Agrícola de 
l i Habana, don Gabriel de Castro 
Palomino, persona de alta reputación 
y una notable capacidad en asuntos 
de agricutura, que constituyeron la 
especialidad de sus estudios. 
Había ocupado varios cargos pú-
blicos entre ellas la Secretaría de la 
Liga Agraria y durante algún tiem-
po fué jefe de la Sfccién de Agricul-
tura de la Secretaréa del ramo . 
Descanse en paz, y reciban sus 
familiares y amigos nuestro sincero 
pésame. 
5 U h T U 0 5 0 5 M O D E L O S 
P A R A Q P E R A v R E C E P C I O f l E S 
7 
E h T I 5 ü ( 7 L A T A Y D R 0 . B K G C A D D 5 
PI&A E L C A T A I S ^ O I L i O T R ^ O . 
> C A 5 A I N T e R m C I 0 h A L 5 A M R f t F A E L I S 
B l u s a s d e s e d a , 
de GEORGETTE, C R E P de CHINA, velo, CHIFF0N, TUL, 
E N C A J E . . . 
Colores enteros —gran variedad—y colores mati-
zados, en hermosísimas combinaciones, de un gusto refi-
nadísimo, la más alta expresión de lo CHIC y de lo 
selecto. 
S a y a s d e l a n a , 
describiendo listas y formando cuadros preciosísimos, 
verdaderamente sugestivos, como rasgos vigorosos que 
trazan la forma más originalmente exquisita de la moda 
actual. 
S a y a s d e S e d a , 
con las mismas características que las de lana, y rivali-
zando con ellas en oistinción y en primores. 
L a C a s a d e l a s C o r b a t a s 
" E L M O D E L O " 
A c a b * de p o n e r a l a v e n t a e l nuevo 
l u r t i d o de C o r b a t a s I n g l e s a s de ú l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93 , esq. a ^ o a c a t e . Te l . A-324] 
C7841 J 
Si usted desea adquirir una SAYA y una BLUSA 
que la acrediten de dama de buen gusto, o que la ra-
tifiquen en este enaltecedor concepto, elíjalas entre las 
admirables colecciones que exhibe el Departamento de 
Confecciones df 
" B tato" 
S o l í s , Entr ía lgo y Cía . , S . en C , Galiano y S . Rafae l 
L I B R O S D E C U E N T O S , P A R A N I Ñ O S 
UN MILLON DE POSTALES 
YA LLEGARON LOS COLOSALES SURTIDOS PARA \AVT 
DAD Y AÑO NUEVO. ANTES DE ADQUIRIR LOS LIBROS nV 
CUENTOS PARA SUS NIÑOS Y POSTALES PARA FELIQTÍD 
PASE A VER PRECIOS Y NOVEDADES A LA LIBRERIA DE Jn 
SE A L E E L A . HELA SCO AIN 32—CASI ESQUINA A SAN RAFAlPi 
TELEFONO A-5893. L 
c. 7959 3t^ 
Exito s e p o del " C o p a l c h e " 
m a r c a regis trada. 
Eg un hecho la curación de la dia-
betes con el gran medicamento "Co-
paldhe" (marca registrada). 
Apenas el enfermo empieza el 
tratamiento, se siento mejor.. Es 
muy poco tiempo, la curación radi-
cal de tan penosa enfermedad se 
efectúa. 
Con el "Copalche" (marca regis-
trada) disminuye el azúcar de ¡a 
orina, cesa el adelgazamiento, desa" 
parece la sed...Todos los malos sín-
tomas ceden con facilidad. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
la notable cinta cinematográfica fl' 
gurará en ei programa. Esta ci¿ 
que va a estrenarse mañana * 
"Fausto" es la auténtica, que Z 
tanto es superior a esas imitaciones 
que han querido exhibir en otroi 
teatros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El B e n é f i c o de " F a u s t o " 
a Carmen M e n é n d e z 
Hoy martes 26 se celebrará en el 
teatro "Fausto" la función a favor 
d® la víctima de Pogoiotti, Carmen 
Menéndez. 
A . dicha función, que promete ser 
de positivo provecha para la aludi-
da obrerita, concurrirá lo más selec-
to y escogido de la sociedad habane-
ra, pues a esta hora ya no quedan 
palcos ni localidades de preferencia. 
" E l misterio del millón de dollars", 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre está al tario de las últi-
mas modas de su giro. En "La Zar-
zuela" de seguro que se encuentra 
todo lo que está de última moda. En-
cajeg de todas clases, cintas, telas 
finas, perfumes y sombreros. 
Neptuno y Campanario 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E ' 
La casa de más garantía y la qK 
menos interés cobra en los préstamo!, NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 -14 NOT. ¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende en todas paria 
C7938 2t.-23 
D e r e g r e s o 
En el vwpor "Buenos Aires" llegó 
ayer a «ste puerto, después de ha-bor 
pasado una agradabde temporada en 
Espaaía, don Antonio Péréz Fernán-
dez, gerente de la importante casa 
papelera de "P. FernáLÜez y Ca.," de 
esta plaza. 
R e g a l o s d e P a s c u a s y R e y e s 
LIBROS DE CUENTOS 
Tengo en existencia un colosM surtido de LIBROS DE CUENTOS de 
todas la8 Bibliotecas que ofrezco al público d̂ sde $0.10 Cy. en adelanto 
Pídase la lista especial de LIBROS DE CUENTOS con sus títulos 
y precios. 
CROMOS PARA ALMANAQUES 
Antes de comprar CROMOS PARA ALMANAQUES visítese la Ex-
posición permanente de esta Casa. Cromos verdaderamente artísticos y a 
precios reducidísimos. 
POSTALES PAPA FELICITACION 
En TARJETAS POSTALES Pi\RA FELICITACION cuente este Casn 
con u" precioso surtido desde 2 centavos en adelante. 
Antes do comprar visiten la LIBRERIA "CERVANTES" y se con-
vencerán. 
GALIANO, 62—APARTADO DE CORREOS 1115,—TELEFONO, A-4959. 
H A B A N A . 
C8010 6t-23 4d.-24 
UNA OBRA QUE INTERESA A TODO EL MUNDO 
H I S T O R I A D E L A G U E R R A E U R O P E A D E 1 9 1 4 
POR 
VICENTE BLASCO IBAÑEZ 
Descripción exacta y d« tallad a 
han desarrollado en »i transcurso del 
rra hasta loa actúalos momentos, es 
tr-apas y retratos de todos los per«o 
nido. 
La Historia de Blasco Ibáñez es 
¿«•toe para catar al tanto de todos 
lugar en ©i transcurso de la Guerra, 
Se publica por Cuaderno* ©ema 
He<y pubtlcadoB 104 cuadernos, 
primer número publicado, así co 
comenzada». 
de todas la« grandes batallas que n 
tiempo desde el comienzo de la Gue-
tando profusamente ihiatrada con 
najes que en la misma han interve-
la obra que aporta mayor número do 
los acarttoclmiotnos que han tenido 
nalea al precio de $0.20 cada uno. 
pudlendo servir suscripcionee deede 
mo continuar las suacripciones ya 
G O O D Y E A R " 
Gomas Macizas de Camiones Aplicables por presión Mará 
S. V . y desmontables Marca S. J . 13,704 Millas de serricio jo» 
lamente fué el promedio de recorrido de 700 gomas "Goodyear" 
S. V . puestas en camiones por medio de nuestras máquinas hidra»-
lacas de 200 toneladas de presión; éste fué el reportaje de 224 
dueños de camiones en 64 ciudades. 
Un gran número de estas mismas gomas reportadas están aún 
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones que pueden 
recorrer todavía 10,000 millas más. 
Estos datos fueron obtenidos por carta contestación a nnestrsi 
peticiones hechas a los interesados preguntándoles las quejas qn« 
pudieran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos pr* 
bar nuestro dicho. 
Este resaltado que queda consignado siempre fué esperado pe' 
nosotros pues ni por un momento dudamos que fuera inferior. 
Si usted no está obteniendo este resultado con las gomas qo* 
osa usted debe hacer por obtenerlo, probando con la Ĵ̂ osd* 
year" S. V. 
Llámenos y permítanos que le hagamos la historia de la f0" 
ma S. V . 
Tlie Mw T i r e a n d R u l É r Co. 
T E L E F O N O A-7042, A M I S T A D . 
— — — — — 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " d e R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62. Apar tado de Correos 1115. T e l é í o n o 1-4958. Habana 
T A M B I E N S E S I R V E N S U S C R I P C I O N E S F U E R A D E L A C A P I T A t 
c 725 efe 2a 14 ft-lft 
" L A C O P A ' 
L O C E R I A Y F E R R E T E R j j 
Vaj i l la s decoradas, rituy bonitas: 
C o n 6 7 piezas . . . $ 11.75 
I d . 8 0 id. . . . „ 17 .50 
I d . I C O id. . . . „ 16 .99 
Id. 1 2 4 id. . . . , , 2 5 . 0 0 
G r a n S u r t i d o e n C u b i e r t o s d e m e t a l b laf l ' 
c e , F r e i d e r a s p a r a a r r o z c o n p o l l o s , * a f 
t a r a s l e c h ó n y g u a n a j o s , 






C a m p o a m o r ' H o y , M a r t e s , 2 6 d e D i c i e m b r e , H o y 
E S T R E N O E N C U B A D E L A M A G N I F I C A P E L I C U L A , D E 2 . 0 0 0 M E T R O S ; 
S U E Ñ O S R E A L I Z A D O S 
TERCERA DE LA FAMOSA MARCA DE LA UNIVERSAL "PAJARC AZUL' C8053 lt.-26 
H a b a n e r a s 
VrE>K D B I.A rAOlTXA CUATRO 
Mildred Moians. 
i L o * Monta! 
^ radiante de graaa y simpa 
Móntala la encantadora 
„ ja celebraban, 
i va. finalmente. Hennette Le 
¿ ¿ena Martínez Pedro y Mana 
^ M l n d a María! 
c fiesta que ha sido transferida 
¡"el domingo, se espera como un 
^ „ acontecimiento, 
^ l i le» d a m « : Carlota Ponce de 
/ j F c l i c i a Mendoza de Arostegui. 
R u r i a de Longa. Pilar Bolet de 
^ Mercedes Güell de Diago. Ju-
?0vUza de Batista. Elisa Marcai-
da de Cabrera. María Antonia Men-
doza de Arellano y como siempre, tan 
interesante, Julita Núñez de Martí-
nez. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida dama, esposa del Subse-
cretario de Gobernación. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Paulet Goicoechea de Mendoza y Ma-
rie Dufau de Le Mat. 
Y Pilarcita Ponce de Valiente. 
El baile, con su alegría única, in-
comparable, reinó durante la noche 
en la fiesta que ha servido para con-
sagración social de la señorita Silvia 
Párraga. 
¡Paso a la encantadora! 
Nuevo compromiso. 
Uno más en la dulce sene. 
María Casuso, o más familiannen-
, Podía Casuso, la bella hija del ilus-
í Rector de la Universidad Nacio-
j jjj sido pedida en matrimonio pa-
J,'el joven Diego Roque. 
Grata nueva que traigo a estas Ha-
knerai complacidísimo. 
Con mi felicitación. 
Sobre un homenaje. 
£1 que es tema de las crónicas. 
Todas hablan con extensos porme-
nores de la fiesta teatral que viene 
organizándose en honor y beneficio de 
•«populares empresarios cubanos San-
la y Artigas. 
Fiesta magna. 
Dispuesta ha sido para el miérco-
les 3 de Enero con un programa pa-
ra el que se están combinando los 
mayores atractivos. 
Toda la Compañía del Circo Santos 
y Artigas se ha brindado entusiasta 
para ofrecer los números más aplau-
didos de la temporada. 
Otros muchos artistas se han ofre-
cido espontáneamente para contribuir 
al mayor éxito del espectáculo. 
Acebal, "el negrito de Alhambra," 
ha prometido entrar en la jaula de 
los leones. 
L a Presa, el actor celebradísimo de 
Las Mulatas de Bombay, tomará par-
te y así también, llenando un bonito 
M u c h a s P e r s o n a s 
H a c e n C r i s t a l e s 
S i , c i e r t a m e n t e , l o m i s m o q u e m u -
c h a s p e r s o n a s p i n t a n . ¿ P e r o c u á n t a s 
son a r t i s t a s ? 
N o c u e s t a m á s q u e l e h a ^ a n sus 
c r i s t a l e s d e u n a m a n e r a a r t í s t i c a . 
M r . C h a s e , n u e s t r o ó p t i c o , h a t e n i -
do m u c h o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a e n 
l a s m e j o r e s c a s a s de N e w Y o r k y B o s -
t o n y S A B E h a c e r l o s P E R F E C T O S . 
H a r r i s B r o s C o . 
O R E I L L Y , 1 0 6 , H A B A N A 
C O N U N C H O R I Z O P A S O 
L A N O C H E B I E N 
Todos los que quisieron cenar no 
pudieron hacerlo con lechón y pavo, 
pero todos los que se despreocuparon 
de la costumbre y la tradición, no te-
niendo dinero, cañaron opíparamente 
y por ¿oco dinero, porque solo un 
ieaJ les costó su cena. Compraron cho 
rizos "La Farola de Gijón", ©1 mejor 
(horizo, el más glande y ©1 más sa-
broso. 
Nadie que conozca "chorizos "La Fa 
101a de Gijón" deja de celebrarlos, & 
decir que es el más grande, el más 
pabroso y el que mejor gusto da a ios 
platos en cuya confección se echa. 
Coman en estos días platos de caldo, 
olla o cocido echándoles chorizos "La 
Farola de Gijón", y verán cómo sabe 
mejor que todos los potajes, ollas y 
cocidos hasta hoy comidos. En todas 
las bodegas hay chorizos "La Farola 
de Gijón", y son sus representantes ex-
clusivos en Cuba, Menéndez y García 
Mercaderes, 87, Teléfono A7948. 
número coreográfico, Bilbao con Vio-
leta y Doloretes. 
Y Robreño, el simpático Robreño, 
dirá un monólogo alusivo al homena-
je. 
¡Cuántos atractivos más! 
Y una sorpresa que ha de ser, se-
guramente, el clou de la noche. 
qp 
Para una boda. 
Rumbo a Trinidad salió esta maña-
na el doctor Cristóbal Bidegaray. 
Va para la boda de su hermano po-
lítico, el joven Francisco Fernández 
L o s P r o p i e t a r i o s y E m p l e a d o s d e 
F i n d e S i g l o 
S a n R a f a e l , 2 1 , 
H a c e n f e r v i e n t e s v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d y b i e n e s -
t a r d e l a S o c i e d a d C u b a n a , a q u i e n t a n t o d e b e , d e s e -
á n d o l e F e l i c e s P a s c u a s y N u e v o A ñ o p r ó d i g o e n t o -
d a c l a s e d e v e n t u r a s . 
Id.-25 3t.-26 
C u r a c i ó n f*nH{r»n1 1 •E6te medicamento es excelente. Con v^1-1 * * a » J . l C c a X I su Us0i no se necesita de la intervención 
• j Quirúrgica, ni aún en los casos más gra-
^«ra^aír"8! "''"orrímas se curan de ves o crónicos. 
«4 aical con los supositorios fia- Se garantiza que en 36 horas de trata-
miento, los supésitorios flamel curan com-
S e Traspasa 
C(>n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g n í f i -
00 l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o p a 
L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
N O R M A N : S A N R A F A E L , & 
t L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
pletamente cualquier caso de almorranas. 
Tienen la gran venfjTja de que el mis-
mo enfermo se los puede aplicar, asj que 
se puede curar sin necesidad de ajeno 
r.uxilio. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechcl, doc-
toi Gon^J-*, .Majó y Colomer y farma-
cias acreditadas. 
D E NEW Y O R K 
c E N T R O G A L L E G O 
CANDIDATURA NUMERO 3 
Se . CONVOCATORIA 
5 SAN I K - X * este rnedio a tod os los socios del GRAN COMITE 
I0\ y l * ^ ™ fusionado con LAS SOCIEDADES DE INSTRUC-
^ ̂  con?atlZadores de su CANDIDATURA NUMERO "3," pa-
iT ̂  los a â asaint>lea magna que tendrá lugar el jueves, 
H y Bej0rriente8, a las 8 de la noche, en los altos del café 
. ^ s sociaíe3' U ° Cn ^0nte y Amistad- ^ ^ e n s a de ôs in' 
'^blea en 1S 0 ° " 8 a a todo buen gallego a no faltar a esta gran 
^ Por I. a ^ ^ar^n uso de la palabra las personas desig-
t\ ¡y la mesa. r , 
^ U N ^ A U L E T (Presidente); JOSE 
^ O R ^ E R A (Secretario); MANUEL PEDREIRA, AMA-
^ W T C D M ^ J0SE GELPI SOUTO. NARCISO ROCHA. 
^ TABOCA EZ, MANUEL C0NDE' MAN̂ 1 FERNAN-
o* (Vocales). 26t. 27m. ^ ^ yt. 
LOS B U I C K SERAN EXHIBIDOS EN 
E L H O T E L ASTOR D E L DOS 
A L DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO-
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primer» T«I «m lo« cinco »ño% 
que ll«va do construido el Hotel As-
(or, 9* verificará en su gran "Roof-
Carden" la exhibición de los atrios de 
1917. Solamente un número reducido 
de carros, considerados todos como lo 
de mejor confort y mayor resisten-
cia, se exhibirán. 
Entre los carros qu© «irán presen, 
fados en esta exhibición, se hallarán 
loe BUICK, nuevos modelos, los que 
después de esta gran exposición en la 
que tomarán seguramente alguna su-
perioridad, serán exhfbádos en el gran 
saló» de la firma BUICK, establecida 
en Broadway 55. Los tipos de carros 
que exhibirá BUICK, serán Lhnousl. 
nes, Town C«rs, Sedan y Coupes. 
Sábese que muchos de estos carros 
serán conducidos inmediatamente a 
egta ciudad. La doman(7a de los ca-
rros de seis cilindros se ha sobre 
puesto a todos los cálculos hechos, y 
de ahí que BUICK se hará convertido 
cn el PRIMER PRODUCTOR de au-
tos de seis cilindros. 
Otros muchos grandes carros amo. 
rlcanos serán también exhibidos en 
• I "Roof-garden" del Aster. Créese 
jpie será e«t» la más Importante exh!. 
welón del año, por la calidad de \os 
carros que serán erpnestos. ^ 
A Z U L - I N D I O 
E l añil a n t i s é p t i c o 
Quevedo con la señorita María Mar-
tínez, que ha de celebrarse mañana 
en aquella villa. 
Hermano es el novio del distinguido 
marino Oscar Fernández Quevedo, co-
mandante del crucero Cuba, que tam-
bién ha salido con la misma direc-
ción. 
Pertenece la novia a una de las 
principales familias de la sociedad tri-
nitaria. 
Esta noche. 
Reclamada está la presencia del cro-
nista en el Angel para una boda, la 
de la señorita Herminia Larrea y el 
doctor Juan Manuel de la Puente, que 
se celebrará a las nueve y media. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ya se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; WUson, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y ea La 
R E G A L O 
L a S e c c i ó n H , 
Siempre dispuesta a core* 
Elacer a su numerosa cliente-i, regalará el viernes 29, a to-
da persona que haga su com-
pra, un bonito almanaque "Es-
tilo parisién". 
Sépanlo así nuestros favo-
recedores, sólo tendrán dere-
cho a él toda persona que efec-
túe su compra el viernes 29. 
" L A S E C C I O N H " 
Belascoaín 32.-TeI. A-4682 
Artículos para Regalos, Perfumería 
Cristales, Curiosidades y Juguetes 
C7982 lt-26 
Después en la Opera para e! de-
but, con Traviata, del gran barítono 
Stracciari. 
Y en el Black €at luego. 
Enrique F O N T A N I L L S 
G R ^ X P O S I C I O N ^ 
de objetos de arte para regalos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Joyería de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gallé" y Lámparas. 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
S i h e c h a u n a l l a m a d a 
se p e r c i b e e l s o n i d o d e l 
t i m b r e , es u n a p r u e b a 
s e g u r a q u e l a c o n e x i ó n 
s e h a e s t a b l e c i d o . S i 
n o c o n t e s t a n , l l a m e 
m á s t a r d e , s e g u r a m e n -
te n o h a y n a d i e e n l a 
c a s a . 
CUBAN TELEPHONE 
CONPANY 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIAWO 
DE LA MARINA. 
NACIONAL. 
Gran compañía de ópera. 
P A Y K E T , 
Gran circo de Santos y Artljras. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
M A R T I : 
L a niña mimada. Confetti y E l Prín-
cipe Carnaval, figuran en el programa. 
E l viernes se estrenará la Revista 191* 
E n breve E l Principe Bohemio. 
CIRCO P I R I L I O K E 8 . 
E l atractivo de esta noche en Pubi-
llones será la presentación de Texas, el 
campeón de los torcedores de hierro. 
COMEDIA 
;Adiós juventud!, comedia en tres actos 
original de los celebrados autores Abatí 
y Reparaz, que en Madrid se represento 
durante tres meses, se estrenará hoy. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas se exhibi-
rá la cinta titulada En el torbellino. E n 
la segunda. E l leñador de Ipry, Seria 
de Oro de la marca Aquila. 
PRADO J , 
Día de moda. Memorias de un crimi-
nal, en la primera tanda. E n la segunda. 
E l pasado de su mujer. 
TORNOS 
E n primera y tercera tandas, se ex-
hibirán las cintas tituladas Condenado a 
muerte. ' E n la segunda, E l dinero del 
judío. E s día de moda. 
t VI STO 
Excelente programa, estrenos diarlos. 
MAXIM 
Todos los días estrenos, películas có-
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto ds 
las familias. Todos los días estrenos. 
I n c e n d i o e n 
M a t a n z a i 
Esta madrug'ada a las cuatro y 
media se declaró un incendio en el 
almacén de víveres que el señor Hi* 
pólito Badía tlene establecido en la 
calle de Cuba, esquina a Dos de Ma-
yo, en la citudad de Matanzas. 
E l edificio quedó destruido. Las 
pérdidas se calculan en treinta mil 
peSos„ y únicamente el edificio es-
taba asegurado. Dos bombag fun-
cionaron a fin de localizar el incen-
dio y retiraron a las seis de ' la 
mañana. 
No hubo que lamentar desgracias 
personal6». i 
L O S M O D E R N O S R E Y E S M A G O S 
L E O F R E C E N D E 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y A S , O B J E T O S D E A R T E , 
L A M P A R A S Y M U E B L E S F A N T A S I A 
6S627 26d..6 G A L I A N O 7 4 - 7 6 . - T E L F . R A - 4 2 6 4 . 
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P i d a ^ l A g u a ' B O R I N E S 
LA IEJ08 DE LAS AGDAS DE MESA 
" B O R I N E S " , W A T E R 
ITS TflE BEST I F TABLE WATERS ASK F6I IT 
I m p o r t a d o r : R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o m p o s t e h u 
c;7717 lo t -13 
E n e ! p u e n M I m e n d a r e s 
UNA M S A F U E A K R O t ^ A D A POB XTS 
AÜTOMO\H-
E n el Centro de Socorro del Vedado 
fué asistida anoche por el doctor Armas, 
la niña Natalia Díaz González, de cuatro 
afíos y vecina de San Rafael 145. la que 
presentaba una herida en la refflftn fron-
tal, lado derecho y fractura de los huesos 
de la pierna Izquierda, siendo su estado de 
prondatlco grave. 
L a paciente había sido arrollada por 
el autmflvol que guiaba Lorenzo Santos 
Carballo, domiciliada en D, esquina a 
13. en el Vedada 
E l chauffeur declaró ante el teniente 
Plquer, de la décima estación, que al 
pasar por el puente del río Almendarea la 
citada niña estaba jugando en el centro 
de la calle con otra menor que la tenía 
agarrada por un brazo y que a pesar 
de los esfuerzos que <M hizo para detener 
la marcha del vehículo no pudo evitar 
el accidente. „, , 
E l Juez de Instrucción de Marlanao. an-
te cuya autoridad fué presentado el chau-
ffeur, lo delO en libertad por estimar el 
Lecho casual. 
F e l i z o p e r a c i ó n 
E n la clínica de los doctores Fortún y 
Sonsa ha sido operada de apendlcltls, la 
seQorlta Eugenia Pascual y Gómez, per-
teneciente a una distinguida familia de 
Ciego de Avila. 
E l estado de la señorita Pascual es 
satisfactorio, de lo cual nos alegramos. 
DOCTOR J . A. TREM0L5 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
! d 3. Consulado, 128. 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M o t t 
U N B U E N C U A R T O 
D E B A Ñ O 
I n v i t a a l a s e o n e c e s a r i o 
p a r a l a s a l u d . 
PIDA CATALOGO Y DETALLES 
PONS V CO. S. en C. 
E g i d o , 4 y 6 . H a b a n a 
Apartado 169. Teléfonos A-42% A-3131 
_ C 7584 alíT IStT 
C O R R E O D E 
E S P A Ñ A 
L a s r u i n a s d e N u m a n -
c i a s . U l t i m o s d e s c u -
b r i m i e n t o s . 
(COXCLUSION.) 
Madrid, 6 
R o m a n a s A l e m a n a s 
P A R A P E S A R A Z U C A R E S C R U D O S 
N o s q u e d a n e n e x i s t e n c i a T R E S , 
c o n c a p a c i d a d d e 1 5 t o n e l a d a s p o r 
h o r a , q u e o f r e c e m o s a p r e c i o s c o -
m o l o s a n t e r i o r e s a l a g u e r r a . 
S e e l e r P i C o . , ( S . A . ) 
O B R A P I A , 1 6 . 
C 7745 «It Tt-16 
Ave rara, que anidó en Soria la 
somnolienta, es ei doctor Iñiguez. O 
| Tujano muy notable, nada vacilante 
1 en las podas y hasta en las escamón. 
• das de los miembros humanos, posee 
un a singular cultura. No pertenece 
' a la Comisión de Excavaciones—dl-
1 cho sea en descargo suyo;—pero ha 
! tenido una peregrina ocurrencia: es-
cribir uxi libro sobre la Medicina en 
I Numancía. E l empeño, acaso parezca 
, extravagante; sin embarco, el doctor 
l Iñíguez, a báse de talento y cultura, 
ha escrito un libro de interés. ¿ No es, 
en su última esencia, la literatura 
arqueológica, amena divagación, en 
la que se pono a tributo el ingenio 
Pues, si las alquitaradas hipótesis se 
sirven con áajzonamientos de curiosas 
observaciones y clarividiontes espi-
gueos, miel sobre hojuelas. 
Eu orden a la Medicina, tres son 
los aspectos que estudia el doctor 
Iñíguez: helioterapía, plantas medi-
dnaíes y previsiones contra las epl-
dtemias. Unos qírculos d)e grandes 
piedras, orientados al Mediodía, se le 
antojan expositorios dJe enfermos. 
¿Por qwé? Acude a Estrabón, que 
dice: "Siguiendo antigua costumbre 
de los caldeos, determinaban—los es-
pañoles,—un puesto en los caminos a 
algunos dle entre los enfermos lán-
guidos, para que si alguno entendía 
de aquellas enfermedialdcs confiarlos 
a la gracia de su arte médico-" No 
era esta, sin embargo, la causa de la 
exposición, de enfermos; al menog la 
' fundamental. Ya por entonces, segúa 
ha podido verso en liai Biblioteca de 
Asurbauipal, se confiaba en las vir-
tudes curativas de los rayos solares, 
que, según se ha demostrado hoy, son 
e! mejor analéptico. Lo comprueba ol 
himno de un sacerdote al Sol, para 
que devuelva la salud al Rey, encon-
trado en la mencionada Biblioteca: 
"¡Oh, Sol, no desatiendas las manos 
que a Ti se elevan! ¡Acepta su sacri-
ficio; devuélveles su dios para que 
les sirva de apoyo..." Luego log en-
fermos se exponían al sol. Y ¿para 
qué podrán iservir ilos aírculos d^ 
grandes piedras, orientados al Medio-
día, más que para expositorios de en-
fermos ? 
Cuanto a las plantas medicinales, 
el mismo Estrabón dice: "También 
era costumbre de proponer un tóxico 
Ibérico, de unía hierba semejante al 
áplo, que mataba sin dolor..." Prue-
ba de Que estudiaron las virtud;es de 
las plantas. Y sí lo hicieron para qui-
tarse la vida, ¿no lo hablan de veri-
ficar para prolougarla ? 
Respecto a las epidemias, les era 
conocida la bubónica y la manera de 
atajarla. Sabían cuáles eran los ani-
males vectores. Sobre este particular 
escribió Estrabón: "No les es pecu-
liar la abundancia de ratones a la que 
ha seguido muebláis veces una epide-
mía pestífera. En la Cantabria ocu-
rrió esto a los romanos, los cuales 
llevaron, mediiante salarlo, a quienes 
cazasen ratones en gran número" 
Es decir, que los iberos conocían la 
PROPIETARIOS; PODEMOS ASEGURARLES, 
q u e l o s m o s á i c o s q u e s o n c o m p r a d o s a m á s b a j o p r e c i o q u e l o s 
n u e s t r o s , n o p u e d e n t e n e r l a N E C E S A R I A G A R A N T I A , d e s e r 
M O S A I C O 
D E C O L O R E S T A B L E , Q U E T E N G A B R I L L O P R O P I O Y S O B R E T O -
D O Q U E N O S E C U A R T E E . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d i r á a V d . l a ú l t i m a p a l a b r a , E N B U E N M O -
S A I C O Y B E L L O S D I B U J O S . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " , s . a 




L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombro que ahorra tí*n* 
siempre a'go Que lo abric* 
contra la necesidad míen,, 
tras que que no ahorra tiftn« 
üiempro ante si la amenaza de '> 
mí seria. 
| L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante i 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
|AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN GA 
DA DOS MESES P l ^ 
DIBNDO LOS DEPOSITANTE» 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todns cantidades, al tipo mfls bajo da 
plaza, con toda prontitud y reierva. Ofi-
cina de MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba nü-
meio 32: de 3 a 6. 
2R189 31 d. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrnjan* del Hospital de SBMT-COBCUS jr 4«l Hospital número Uno. 
CIRUGIA B N G E N E R A I , 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
XNTSOOIONES D E L 606 T NEO-
8ALVARSAN. 
CON8m.TASi S E 10 a 18 A. M T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA WU-
MEJBO. 69. A L T O S . 
guê  que algunas vasijas pequeñas, 
catalogadas como esencieros, son ta-
rros de pomadas. Y no llega a verse 
una clínica reconstituida, porque el 
doctor Iñíguez no ha querido llevar 
haista ahí el milagro de su imagina-
ción eI1 su curioso e interesante li-
bro La Medicina on Numancía. 
• • • 
Los últimog hallazgos vuelven a 
plantear ol problema de los deberes 
del Estado, Nosotros damos fe a los 
informes telegráficos; pero creemos 
que los nuevos descubrimientos no 
aportan ninguna variedad nueva al 
Museo Numantino. Lo que había que 
descubrir, descubierto está. La fun-
ción del Estado, para lo sucesivo, es 
Tietameoite de conservación, y esto 
puede comprobarlo una Comisión téc-
nica ajena kd interés creado alrede-
dor de las ruinas. Porque s ^ a para-
dójico que el Estado, reacio para des-
cubrir el lugar donde rindieron glo-
rioso homenaje a la raza los viejos 
moradores del solar numantino, se 
dedique ahora a llenar la andorga de 
los repagados desenterradores de Nu-
mancia, con graciosas y suculentas 
dietas'... 
B. ARTIGAS ARPON. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
"ERVANTES 1 
HAVANA 
Es muy importante revelar que ta bondad d© una pluma-fuente estilográfica no so justifica por su 
precio. Tampoco debe apreciarse por el valor eofoiado, que se fija a base de crecidas comisioaies a re-
paitir y sufragar propagandas exageradas cuando d© un btuen artículo se trata. La bondad de esta plu-
ma está demostrada por la venia de mil gruesas en los añoc 1915 y 1916. Es, por tanto, nuestra afirma-
ción una sólida garantía y no debe de.sprrtciarse esta oportunidad, que permite la adquisición de una plu-
ma-fuente y lapicero "OrvantPs número 2", superior, al precio $1.50 M. O. en la Habana y $1,60 en las demás poblncfones de la IPIÍ», franco de porte y certificado. 
De venta en todas las librerías y panelerías del interior y «r. ! • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 62. A p a r t a d o 1115. H a b a n a . 
Rechácese toda pluma que no lleve impreso en letras doradas "CERVANTES No. 2, Habana" 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
causa de la ipeste bubónica y habían 
aprendido a combatirla. 
Finalmente, en lo a la 
Cirugía, parte el doctor Iñíguez de la 
necesidad de que se desarrollase, po? 
los largos períodos de guerra que 
sostuvieron los numantinos, y funda 
E L MEJOR APERITIVO DE JERErí. 
F L O R Q U I N H - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
29822 81 d 
l a b o a d a , Chantada y 
Puertomarin 
Gran niatinée 
La que se celebrará en los Jardines 
de Palatino el dia 14 de Enero de 1917 
y será amenizada por la reputado or-
questa de Enrique P ^ a y la no me-
nos celebrada Banda España. 
PROGRAMA 
Orquesta de Enrique Peña 
Primera Parte: Danzón ¡Ay que 
me v^go cayendo. Vala Trop María. 
Danzón Yo soy Ohauffeurs. Pasodo-
ble E l amigo Melquíades. Danzón 
Príncipe Carnaval One Step Chui 
Chu. Danzón E l Rey de la Sabro-
sura. 
Segunda Parte: Danzón Mieres del 
camino. Vals Straus Mary Mary. 
Damzón La Chambelona. Pasodoble 
Chiquila del alma mía. Danzón Ma-
labares. One Step Escucha la Ban-
da de Diet, Danzón Edén Concert. 
. . . . Banda España 
Primera Parte: Paso doble Serano. 
Vals Amoroso. Ka'oane-a -
ñeira La Riveirana. Mazurica nLÍ* 
Pascdoble Alfonso XIU ¿ ? > 
gonesa. " üta An-
Segunda Parte: Paso 
andaluza-Vals Al fin d̂ l n ^ o ^ 
bañera Dusión. Polka T ^ T Í ; ^ 
Muñeira Viva Galicia. Paso /u1 
Pepito. Jota y Muñeira Ea W ? ; 
la Comisión. """ord» 
• Nota.—La Comisión ge res©*», „ 
derecho de retirar a quiea lo *' 
conveniente. 
i**********jr*M'rr — — , 
O Cede en las primeras cucharadas 
tomando el «Pectoral de LarrazabaK 
veinte y siete años de éxito constan 
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientl. 
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
tEl Pectoral de Larrazabal» es tí 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.-
Droguería y Farmacia tSan Juliám 














B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E , C O M . 
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
Por el órgano—si podemos llamar así; 
al instrumento—deduce la función. 
¿ Qué son las agujiais de hueso y broa-
ce, halladas en Numancia, sino útiles 
para dar puntos de sutura a los he-
ridos? ¿Qué otra cosa que espátulas 
las cucharilla., de ligera concavidad? 
Los instrumentos acanalados, ¿pu-
dieron ser más que sondas ? Las cu-
charillas, admirablemente trabajadas, 
¿a qué ŝ  halWan de destinar, sino al 
raspado de süPerfici€3 0 cavidades 
fungosas, como las actuales de Wolck 
mann? Loa instrumentos de silex, 
de borde cortante, ¿ qué objeto pudie-
ron tener, no siendo empleados como 
bisturés? Hasta cree eJ doctor Iñí-
MESA; Anuncios en perlfl-Mcos y revlstaí. Di-
bujos 7 grabador 
inodemos. ECONO-
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T U 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s todos 
l o s m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s en 
« t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s tt 
PRECIO MENSUAL: 50 CEÍNTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E * * A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n « s t a f e c h a , h á ^ a m s e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 1 2 
XAVIER DE MONTEPIN 
l o s mtám 
D E U ANTORCHA 
TRADUCCION DE 
JOSE PEREZ MAURAS 
» • 'mote ra "L« Moderna POMÍB," Obispa, 
número 138. 
mos de la dlóceals de Vennos." ¡Diablo: 
¡He aquí una lectura singular para una 
joTeo de ruestra edad! ¿Tenéis por ca-
•ualldad vocación de monja? 
— i Oh, no J—exclamd Perlna. 
—Entonces, ¿por qué leéis este libro? 
—]Ab!—murmuró la joven con un suspi-
ro;—no leo... trato de aprender a leer. 
—¿T tenéis muchos deseos de saber? 
—lOh. %V. 
—Pues es bien fácil. 
—¿Cómo? 
—Yo os enseñaré. . . 
¡Vos!—exclamó Perlna estupefacta. 
—¿Os asombráis? Mis lecciones valdrán 
lo mismo, por lo menos, que las de otros, 
y os daré una cada día. 
—iCada día? 
—St. 
• —¿Dónde vivís? 
—Muí . «a 14 "To"e de la8 ClgüeüaB." 
Supongo que el propietario de estas rui-
nas no será tan Inhumano desalojando 
| de ellas a un pobre anciano. 
— L a "Torre de Jas Cigüeñas" no es 
I propiedad de nadie; está desierta hace 
más de un siglo. 
—Lo estaba ayer. Pero hoy está habi-
tarla. 
—Está sin amueblar. 
—¡Bah! los muebles sólo sirven para es-
torbar en las casas. 
—Tampoco tiene camas. 
—Yo me conformo con poca cosa. Sobro 
un mont6n de paja se duerme tan perfec-
tamente como Luis XV en su palacio de 
Versal les. 
—;.Cómo vivís? 
—Esto sólo a mí me conclercra. No os 
inquietéis por ello, hija mía; sé vivir en 
todas partes. Soy de aquellos que no se 
preocupan' de nada. 
—¿Quién sois? 
—Un hombre modesto. 
—¡Un hombre modesto! ¿Entonces sois 
un sabio? 
—Un poco más, porque generalmente los 
sabios no son modestos. Pero yo soy lo 
uno y lo otro. 
—Así, pues, ¿lo sabréis todo? 
—Todo. 
—Y lo que sabéis, ¿me lo queréis em-
señar? 
—¡Que os enseñe lo que sé!—dijo el an-
ciano con hilaridad;—para eso sería nece-
sario mucho tiempo, querida m í a . . . Pero, 
en fin, comenzaremos por aprander a leer, 
y después veremos. 
— O i á n d o me daréis la primera lección? 
—Mañana, si os place. 
—¿ Por qiu'1 no hoyx? 
—Porque hoy he andado mucho y estoy 
algo cansado. 
—Descansad, pues... Tengo muchas ga-
nas de ser sabia. 
—¡Diablo! ¡qué impetuosidad!—dijo el 
anciano riendo;—me parece que esta dlscí-
pula me hará honor. 
Os dejo descansar^—repuso Perin» ;— 
mañana al mediodía estaré aquí. ¿Os encon-
traré ? 
—Idos tranquila, hija mía; la firme in-
tención del viejo Isaac es de no abandonar 
esta ruinosa torre sino cuando se lo saque 
de aquí encerrado entre las cuatro tablas 
de un ataúd. 
Perlna, tranquilizada con esta seguridad, 
se dirigió hacia la puerta; pero, antes de 
llegar a ella, retrocedió y dijo: 
—No digáis a 1c gente del país que me 
dais lecciones y vais a convertirme en sa-
bia; quiero que lo ignoren. 
—No os preocupéis de eso, hija mía: el 
viejo Isac es mudo y discreto como una 
tumba. 
Algunas líneas nos bastarán para hacer 
conocer a nuestros lectores lo que era real-
mente el personaje que acabamos de pre-
sentar en escena. Samuel Isaac Keyser, 
Judío alemán, octogenario, había vivido en 
París durante sesenta años, en donde al-
canzó una fama luniRUsa y tenebrosa bajo 
el nombre de "Samuel." Muy sabio, vicio-
so artn más que sabio, sediento de dinero, 
había resuelto desde su Juventud llegar 
a ser rico sin reparar en los medios, y 
se habla convencido, por la reflexión, que 
no podía llegar más segura y rápidnniente 
a adquirir la fortuna con que había so-
ñado que explotando las debilidades hu-
manas. Muy versado en las ciencias ocul-
tas, el judío se había hecho astrólogo, qul-
romántlco y mago, y en poco tiempo su 
reputación asombrosa atrajo a su casa una 
multitud de gente que llenaron de oro sus 
arcas. 
Pero no es esto todo. La casualidad, 
o mfts bien una de esas afinidades qué 
hacen que los malvados se encuetnren, pu-
so freute a Samuel a un italiano llamado 
Exll i , discípulo y amigo del caballero de 
Santa Cruz y de la marquesa de Brln-
villiers. E l «ima de aquellos dos hombres 
se asemejaban, y un enlace estrecho unió 
A alemán y al italiano. Pronto Exll i no 
ñivo secretos para Samuel, y el judío pu-
do ensayar con resultado satls'arrorto «• 
un misterioso laboratorio las diabólicas 
combinaciones del "veneno de los Borglas, 
el agua Tofana y los polvos pora tener 
sucesión," y un gran número de tósigos no 
menos admirables, aunque más obscuros. 
Desde aquel día, Samuel vió que podía 
hacerse riquísimo, y comenzó por pronos-
ticar al heredero, deseoso de dichas y pla-
ceres, el porvenir venturoso que la muerte 
de un rico pariente le Iba a proporcionar. 
Mediante espléndida remuneración, encar-
gábase de realizar la predicción de adelan-
tar hasta la época de su cumplimiento y 
de enviar al testador al otro mundo, con 
gran provecho del heredero. Mlentrns vi-
vió el italiano Exi l l , su colega, todo mar-
chó viento en popa para Samuel; pero, 
cuando aquél murió, Samuel se encontró 
solo y sin ánimos para continuar su in-
dustria. Rico y viejo, el judío, aunque 
no hubiera sido más que por egoísmo, hu-
biera debido detenerse en la pendiente que 
seguía No tuvo esta prudencia: era in-
mensamente rico, y, sin embarco, quería 
poseer m á s . . . Esta sed insaciable fué su 
perdición. , , 
Habléndo confirmado las quejas que cou-
tra el miserable viejo se hacían, se decretó 
su prisión, v no tuvo sino el tiempo pre-
ciso de escapar de su casa por una puerta 
secreta, llevándose dos o tres centenares 
de lulses escondidos en un clnturóu de 
cuero que jamás se lo quitaba. Se le 
condenó por contumacia, se le quemó vi-
vo en efigie, su casa fué registrada y la 
justicia se apoderó de los tesoros guarda-
dos en sus cuevas, porque Samuel ja-
más "K>S mudó de sitio e iba diariamente 
a contemplarlos en un apasionado éxtasis 
durante horas enteras. . . ¿ . . 
Mientras estos acontecimientos tenían 
lugar M París, el miserable judío, muy 
filósofo v consolado de su ruina por la 
Idea de que podía y debía en la tempestad 
Imprevista perder, no solamente sn tesoro, 
sino su vida, se dirigió a pie y a peque-
ñas Jornadas hacia la Bretaña. Pensó, y 
no «in razón, aue en ninguna parte po-
dría encontrar un asilo más seguro que 
aquel país clásico de la fe y de la leal-
tad sin tacha. 
E l espléndido día en que el judío lle-
gó al borde del Océano, vió enfrente de 
él la "Torre de las Clgilefias:"" exploró su 
Interior y lo halló completamente deterio-
rado. Próximamente haría una hora que 
se Instaló en él. cuando Perlna se presen-
tó a su vista. 
Hemos sido testigos de la primera en-
trevista de la bretona y del judío. Ahora 
nos toca decir el resultado de este en-
cuentro. • 
V I H 
E l astrólogo y envenenador Samuel es-
taba satisfecho de tener una discípula tan 
asidua e Inteligente como Perlna. Pocas 
semanas bastó a la joven para aprender 
a leer páginas Impresas del "Manual de 
Teología." Descifraba correctamente la es-
critura irregular del judío, y no detuvo 
aquí sus lecciones, puesto que le enseñó a 
escribir. 
Perlna fué iniciada también con una 
maravillosa lucidez en las prácticas de 
la astrología. de las cábalas, de la qui-
romancia y de otras ciencias ocultas muy 
preciadas en la Edad Media; pero, cosa 
asombrosa, Samuel, al tiempo que la en-
señaba a pratclcarlas, le prohibía creer 
en ellas. 
—Para explotar con éxito la creduli-
dad del vulgo—le decía el Judío,—es In-
dispensable el escepticismo más absolu-
to. 
Sólo un año empleó Perlna para apren-
der los extraños conocimientos atesorados 
por Samuel durante sesenta años de con-
tinua práctica. Los estudios de la-^joven 
bretona tomaron entonces un nuevo rum-
bo. Samuel descorrió el velo para su dis-
cípula de los arcanos de la misteriosa y 
terrible ciencia de los venenos. Perlna. ba-
jo la dirección del judío, hizo rápidos 
progresos, y, antes que transcurriera otro 
año, la joven no tenía nada que apren-
der del amigo de Exi l l . Se hubiera dicho 
que Samuel no esperaba sino aquel Ins-
tante para dejar este mundo y entregar 
su corrompida alma al demonio. 
Un día del mes de agosto de 173, dos 
años, por consiguiente, despué sde la lle-
gada de Samuel a la Bretaña. Perlna fué 
a hacerle su acostumbrada visita. E l tiem-
po estaba pesado ,el cielo anunciaba bo-
rrasca; relámpagos surcaban las nubes 
plomizas. L a joven subió rápidamente la 
escalera que conducía al primer piso y 
encontró al viejo judío tendido sobre el 
montón de paja que le serval de lecho. 
E l rostro del envenenador estaba pálido, 
sus pupilas sin brillo; un ronquido len-
to salía a intervalos irregulares de su des-
carnado pecho. 
—¿Eres tó . Perlna?—murmuró. 
—¡Me preguntáis si soy yo!—exclamó 
asombrada Perifta;—¿no me veis? 
—Xo, no te veo—respondió el viejo,—y 
apenas si te oigo; el dedo de la muerte 
me ha tocado: la parálisis se ha apo-
derado de mí y va a hacer de mi cuerpo 
un cadáver; antes de una hora todo ha-
brá acabado. 
Perlna no respondió; para ella era evi-
dente que Samuel no se engañaba. 
—Acércate—repuso el nigromántico, — 
porque mi voz se debilita cada vez más, 
y escucha los últimos consejos de tu 
preceptor. Yo te he dado el solo verda-
dero bien, el solo Incomparable talismán: 
"¡La Ciencia del Mal!" Gracias a mí, se-
rás rica v poderosa; tu porvenir está en 
tus manos; abandona este país, porque 
con los gustos y ambiciones que en tí 
reconozco, y que he desarrollado a mi sa-
bor, no sabrías vivir en é l : ve a París. 
Allí está tu sitio: París es la Babilonia de 
los tiempos modernos; todas las pasio-
nes tienen allí sus templos y todos los 
vicios adoradores, y te profetizo una for-
tuna tan inmensa que superará tus espp-
ranzas y ensueños. Tú. como yo, podrás 
conquistar tesoros; la mina es inagotable: 
fo v 
pero has de ser más P™^" !,, déte»*' 
ta que tu maestro, ^ O C ^ A O 
te a tiempo y guardar el «u oDfo * 
E l judío guardó silencio, ei * 
tertor de la agonía se ^ d a M ^ 
fatigosa respiración. La t.̂ rm^" ^ é 
zada de los puntos más IcP"" i 
Impetuoso viento, se aPro,xln^: n r W í 
poco. Ya se dejaban s^1"-. testad «J 
truenos precursores de la • Iffl|i)# 
Iba a desencadenarse. Sí,n1UP'u,n]Mite * 
un Instante, se dejó caer nuevam 
bre el montón de paja. 
—Todo acabó—pensó Perlna. " 
rá más. m . T „ rQtffi 
L a joven se engañaba. i'« ^ i j 
moribundo se agitó para„°"5,f de no*!* 
bretona de que se Inclina"1, ^tfr 
Esta apoyó casi su oído en l- * 
cldos labios del viejo, y^P"" frase* * 
en un momento supremo esia-
•ecortadas e Interrumpidas • lntarén.¡-
—Ceñido a mis caderas. . . » n J ^ . po * 
f 11 lili uiucui" .'"r |j„o 
trec t   I t i  
í s.
oro.. . es para t í . . . París . . . 
P a b l o s se agitaron a,n. p e - n ^ J 
vió a articular palabra, la J ^ 0no 
escuchando, nada oyó. AJ ' muerte« 
dos segundos, el pi!en î",( > por ^ « T * 
allí reinaba fué Interrumpi-I^P ^ 
no tan horrible y A;inlaf almena» 
hubiera dicho que «"n Qlasd " caer. ^ 
torre un rayo avahaba noS, 
ocultó el rostro e,ntrL,'aniíado. * 
cuerpo de S a m u e , . ^ r a sobre soj^Jl 
tremeció por vez P ^ ^ p l r o 
rabie lecho. Un ^ ^ H o s ojo» 
de su contraída garpanu .. 
ron dentro de sus Orbi»* 
t0perlna contempló ;1 
dotante medio n ^ V l ^ i ó n . í a f 
mostrase la menor « « g S 
inclinándose, y ""oció el c 
razón del viejo latía, coc ^ 
cuero, le abrió y. " 'I™" con £ 
losas, se puso a contar ^ 
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de Ajedrea 
con el fin 
lugar más 
posee, con 
dar fiestas 7 sec 
t&J!dU>'Ac ¿ T r reunir a todos los 
^p^^ifiDeas y . invierno, 
| P Í ' ^ ^ e d r c z ^ ^ vida del tí 
„ esta 
i > % ¿ aJ^j^nara la vida del club 
¡Cc í s /Sropi^^P" está Heno de bue 
» f u r . Ciil,lljla «tribuir a tan noble 
S ^ i ¿¿ra COn^ con «" eficiencia 
J d f ? s S - ^ ^ ^ s u s 0 laureles, de Ies 
| r ^ % f r e o r i r a ^ ^ 
feo^-fe¿,oQ^ 
^rrncia al mismo de mfls 
^"menos! que^ya estfln 
í1 Z Por tomar parte. E s un es-
paradí? el éxito apetecido, a 
P^V.-lTa "^bldo 
DIARIO DE LAMAR1^^ 
PAGINA SIETL 
A J E D R E Z 
» . — ^ /"«o „ ilustre Campean 
de »u<>8 J naúl Capablanca, 
- J08¿mpoSda llena de 




, nos ^ ^ ^ d e ' f a " H a b a n a por el 
¿ ^ ^ ^ n n f e n e r siempre viro el 
- > 
'al S * " 
" R o b o a l F i s c a l 
a del Vedado comunicó 
Ü P0lsor juez de instrucción do 
•^^•'1 Tercera, de Efuardia. ¡a no-
•geccion̂  efectuado un robo en 
^deÍdfe Do. entre 17 y 19, doml-
t^^^or^Mix Ibrahim Cossío, 
.jo del ^"Audiencia de esta capi-
^ de •» -
L r^^o con PUS familia-
> ; t í a n f doldía 24hato 
domicilio, dinpeBdo-
^ S l o de Río Blanco, dejando 
^ 1̂ euidaddo de uno de sus em-
;tf nombrado Luis Jiménez, 
ftf''^ referido a la policía que 
•^Jlctamente todas las puertas 
P!1; dirigiéndose a la Habana, 
fa noche, a» r e g r e s ó l e 
^-AC- que las luces estaban en-
v'en tal virtud requirió , ol 
^ ^ ^ l .icíilanto de la Policía 
cajas efectos de arte. 
baiTÜfs ceniza. 




pata eiBLi-LU" — -: 
'nenfterión efectuada se nô o 
' ^ • S T Í Z h ^ roto e, medio 
•iV. M fondo do la ca-
A m i g o : 
• T t ó un vigilante 
W" ' nara efectuar un registro 
j.n rot 
rmUl del  
H?¿l!SL penetraron hasta llc-
r4s de ¡as habitaciones, asi 
T j e r t a s de varios escapara-
' v os que sacaron las ropas que 
'^.esparciéndolas por el suo-, 
t̂f̂ abe Luis Jiménez qué cosa se 
. !• íi.̂ vado los ladrones. 
Clüb F o n s a g r a d a 
y s u P a r t i d o 
Directiva: 
Soto. He anuí su nueva bidente, Gonzalo 
fSSdeate. Manuel López. 
r̂etarlo, Manuel «on . 
Secretario, Braulio Mulfia. 
T«ftr»ro Manuel boto. 
K U . Benigno Fernández 
I ^ : InrlalfH-io Fernández, 
M naez, Cándido Pérez Cachán, José 
¿ X J¿sé Vlllaverde, Avellno pínz 
K Fojo. Enrique Valledor AiiKel 
M.V"el Ferreiro, Venancio Ro-
BTloié María Yáñez. 
Tplentes: Benigno Mulfío. Ramiro Fer-
i'in ,To«ó Casifías. Francisco Díaz, An-
al llrátesurín, Rafael Prado. 
fMlíión de Glosa: Alfredo Fernández, 
Iraín Lasa e Indalecio Méndez. 
ta enhorabuena. 
S e l o g a s t ó t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e r í a s ; o l v i d ó e l S y r g o s o l q u e s e g u -
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a . C ó m p r e l o H o y 
P a r a q u e e l m o j i t o d e l l e c h ó n n o í e h a g a d a ñ o . P o r s i n o l o s a b e , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
N a v a j a z o s 
Indale- Sando-
de Es-
knbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Pedro V. Castillo y Julián 
va^ vecinos respectivamente 
pada número 115 y San José número 
líO, condoijcron ayer a lai una de la 
tarde al segundo centro de socorros 
a una mujer de la raza de color, de 
22 años de edad .nombrada Rufina 
Oro y Zayas. natural de La Habana y 
domiciliada en Jesús María núme-
—, ro 96. 
Reconocida por el médico de guar-
dia, doctor Sotolongo Linch, presen-
taba una herida incisa situada en la 
región occlpito frontal, penetrante 
hasta el periostio, otra en la región 
fape l y S o b r e s e n C a j i t a s 
Gran surtido en coloree y blanco desde $0.20 hasta $1.40 Cy. «1 Ba-
We de 25 pliegos y 25 sobres. 
Se imprimen Monogramas por «1 ínfimo precio d« $0.75 Cy. en do-
r4) y plateado y $0 50 Cy. en coloi«s AZUL, MORADO o ROJO. 
litrería "CERVANÍfS" de Ricardo Vcloso. 
M a n o , 6 2 . H a b a n a . 
C. 7258 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . 
alt . 8t-l«. 
'nguinal izquierda y otra en el lado 
derecho de la región pectoral. 
Aunque el estado de la paciente 
fué calificado de grave, pudo restar 
declaración, manifestiando a la policía 
que encontrándose de visita en la ca-
pa calle de Vapor número 84, domici-
lio de su prima Andrea Escoto Mar-
tínez, hubo de presentarse allí su ex-
amanto Ignacio Carreras Sánchez, so-
licitando una entrevista, con ella, pre-
tensión a que la indujo su prima no 
accediera. 
Molesto entonceR Ignacio, dió un 
empellón a Andrea, derribándola al 
cuelo, y acto seguido, con una navaja 
bairbc"a que portaba, dió varios gol-
pes a Rufina, causándole las lesionea 
ya descriptas. 
Motivó la agresión el que Ignacio 
está celoso, pues cree que su examan-
te favorece con cu amor a otro indl-
video. 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitacione». 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables en "£1 Pasa-
je," Zutoeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
m r- , , 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
El> el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
SANAHOGO, es la mejor medicina contra el asma. 
Cura a Cuantos la Toman. 
~ . D E P O S I T O : "EL CRISOL", 
v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Ignacio, no bien consumó 01 hecho, 
ge dió a la fuga, sin quo hasta ahora 
haya podido gor detenido. 
A s c e n s o s e n C o r r e o s 
Ha sido ascendido al cargo de Su-
perintendente de ^ división do apar-
tados de correos do la Administración 
de la Habana, con categoría de Jefe 
de Administración de quinta clast\ el 
señor Angel Torradamé y Balado, ac-
tual segundo jefe del Negociado de 
Nombramiontos. 
Dicho señor disfrutará el haber 
r nual de 2,400 pesos. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
R O B O D E P R E N D A S 
L a po l i c ía dió cuenta ayer a l s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
tercera, de guardia diurna, de una 
denuncia formulada por el s e ñ o r J o -
sé Tr iay y Arellano, en la cual re-
fiere que el d ía 31 del actual , de su 
domicilio, y en los momentos de en-
contrarse ausente, le sustrajeron 
prendas de oro y brillantes por valor 
de doscientos sesenta pesos y a d e m á s 
cuarenta pesos en efectivo. 
Ignora quienes sean los autores de 
este hecho. 
P R O C E S A D O P O R S E D I C I O N 
E n la tarde de ayer y por el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n ter 
cera, fueron procesados los siguien-
tes individuos: 
Jos f López R o d r í g u e z y Facundo 
Alvarez, acusados de un delito de 
c o n s p i r a c i ó n para la rebe l l ón . Se les 
e x c l u y ó de fianza. 
Manuel Castro S á n c h e z , acusado 
de un delito de lesiones graves. Se 
le s e ñ a l ó fianza de quinientos pesos 
p:3ra disfrutar de libertad provisio-
nal. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.061—Vapor nmerioano 
Morro Cnstle, cnpltún Blncdkel, proceden-
te de New York, consignado a W. H, 
Smith. 
V i V E R K S : 
Barraqué Mpclft y Co.: 15 atados que-
sos. 
A. Orts: 30 Idem Idem. 
E . Heruúndez: 50 atados cerveza. 
Barceló Cnraps y Co.: 50 Idem Ídem. 
Vidal Rodríguez y Co.: 50 Idem Idem; 
250 quesos. 
Zabaleta y Co.: 100 Idem Idem. 
Ji 
B o u q u e i de N o v i a , C e s -
tos, R -irnos. C o r o n a s , CFM-
ees, e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , etc. , etc, 
Semillas (!P. Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MAR1ANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Ttléfono Local í-7 j 7091» 
R e g a l a d o i 
S e e n v í a 
—UN LIBRO— 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T ! L. 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l Di*. M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
i 
Marquette y Rocabertl: 150 Idem Id.; 
2 ídem aauucios. 
Suárez y LOpee: 80 cajas bacalao. 
C. P in: ÍU atados víveres clilno. 
M. Paetiold y Co.: 1 atado longas; 1 
caja carne. 
P. SAnchez: 50 tabales pescado. 
Switf y Co.: 1 barril oslras; 55 atados 
quesos. 
II . Uprnaun y Co.: 6 barriles manza-
uas, 
C. (i. F lyn: 407 pacas beno. 
ERiisquiza y Osorlo: 1 barril; 4 cajas 
manzanas. 
R. Torregroaa: 2 atados quesos. 
Nestle Co.: 2.109 cajas leebe. 
P. M. Cestas: 100 cajas carne puerco. 
A. Ramos: 50 cajas quesos. 
Lavín y Gfimez: 50 Idem Idem. 
LlanMI y Rulz: 50 Idem Idem. 
F . Bowmnn: 50 Idem Idem; 210 idem 
aguarrás^ 50 sacos frijol. 
A. García : 50 rajas quesos. 
B. H . : 18 cajas quesos. 
y. HiOff: 100 cajas frijol. 
Tauler Sánchez y Co.: 500 sacos frijol. 
Menéndez y García: 50 Idem idem. 
A. Arniaud: 105 Idem papas. 
San Fac Co: 1S bultos víveres chinos. 
González y SuArez: 50 sacos frijol; 300 
cajas quesos; 0 Idem puerco. 
Pont Restoy y Co.: 82 Idem Idem, 
y r-^TT, * vusX : 
Eñ Perklns y Co.: 5 cajas nlgodfln. 
• i. itu,: L'O ( ¡l ias sillas. 
G. .Tuzan: 1 auto. 
Central Amalia: 32 budtos maquina-
rla. 
Central Mnntí: 2 caja» Idem. 
Central Jobo: 2 Idem Idem. 
V. G. Mendoza: 82 bultos idem. 
Central Washington: 1 idem idem. 
Central Therlcio: 1 idem Idem. 
Baccock Vilcok y Co.: 1 Idem Idem. 
M. Rodríguez: 1 caja cocina; 3 idem 
accesorios de gallinero. 
A. G. Plncus: 35 cajas calzado; 14 ca 
jae vacías. 
Arredondo Pérez y Co.: 1 fardo paja. 
Canto Hermano: 3 idem Idem. 
J . Boada: 1 caja bombas; 6 Idem ácl 
do. 
Central Santo Domingo: 2 cajas ma 
quinaria. 
C. II . Trhall: 1 idem idem; 19 cajas 
motores. 
]'. Soriano: 35 bultos maquinaria. 
M. Ferrcrn : 2 cajas .sombreros. 
H. E . Swan: 7 huacales tinta, 
M. F . E . : 13 idem garrafones. 
C. T. y Co.: 5 cajas accesorios telé-
fonos ; 29 Idem idem. 
.1. N. Alleyn: 15 bultos desinfectantes. 
8. S. Preidleln: 52 cajas tabaco. 
West India Oil R. Co.: 393 bultos tu-
bos. 
J . Zeller: 1 caja muebles. 
Gastón Willlaius WUmore: 119 bultos 
plomo v metal. 
A. Crusellas: 4 cajas aceite y maqui-
naria. 
M. O.: 12 cajas Juguetes. 
Pee Lung: 5 cajas curies; 8 cajas ca-
jas vacías; 5 cajas perfumería. 
Lange y Co.: 18 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Chaparra Sugar: 3 piezas maquinaria. 
Frutos y López: 7 bultos loza y cris-
talería. 
IT. González: 1 caja hierro fundido. 
Hijos de Felipe González: 1 caja loza. 
Hotel Royal: 1 caja ferretería. 
M. Escoto: 1 caja letreros. 
J . Z. Horter: fi cajas frazadas; 99 bul-
tos arados y accesorios. 
Viuda de J . Ceres Co.: 4 cajas efectos 
plateados. 
Romero y Tobío: 1 Idem Idem. 
Hierro y Co.: 1 Idem idem. 
F . García; 50 cajas jabón. 
V. Real: 3 barriles cola. 
Varas Bárcena y Co.: 4 bultos talabar-
tería. 
Quintana y Co.: 7 
l l J S l* % J £ m r - i 2 bultos . — 
rios para auto. 
Armour y De Wít: 
mangueras. , -
2.256: 33 fardos sacos va«Í0S;.n 
Central Cnión: 1 caja maquinarla. 
Central Toledo: 3 'de™ *de'nl-,flAm 
(•entml Gflmez Mena: 8 Idem Idem. 
Central Adelaida: \ ^ J ^ T r E n f a d a * P Montero: 14 bultos efectos dentaiefU 
F . P . : 102 cajas Jabón. 
G. Bulle: 188 barriles Idem. 
Cubana Mach Supply: 1 » J » « W t - . 
Havana Advertlng Co.: 40 cubos alba-
yaK0Pessant v Co.: 5 cajas ^quinaria 
J . F . Berndes C : 141 bultos Idem y 
accesorios eléctricos. _ . _ 
Hijos de H. Alexander: 2 cajas 
bas y accesorios. , 
A. Alvarez: 117 fardos sacog Ttcíos, 
P. L . : 3 cajas cajas de papel. . . ^ 
M. Arango: 3 cajas lámparas y nono. 
Harrls Bros v Co.: 40 cajas máqunaa 
des escribir; 22 idem efectos de escri-
torio. . . 
L . F . de Cárdenas: 1 huacal válvulas. 
Compañía de Accesorios de Ingenio: » 
cajas carretilas. 
O. B. Cintas: 21 bultos accesorios para 
tubos y electricidad. 
J . E . Jenkins: 32 bultos cristalería 
F . G. Roblns y Co.: 2 autos; 18 cajas 
accesorios Idem; 78 bultos maquinaria de 
escribir y accesorios. 
Central Amistad: 9 cajas maquinarla. 
P. Fernández: 1 caja paja. 
Mercadal Co.: 6 cajas calzado. 
Gorostlza Barañano y Co.: 5 cajas de 
efectos de aluminio; 64 bultos ferrete-
ría. 
A. R. Luetchford: 4 cajas fuentes y ac-
cesorios. 
Carballo y Martín: 4 barriles semillas. 
Compañía Náutica Mercantil: 1 caja d» 
transmisión. 
Rafleer E . Co.: 215 pacas henequén. 
V. Muller: 21 cajas pasta; 19 bultos da 
Juguetes y relojes. 
Echemendta y Huguet: 14 fardos llanta. 
Mera y Mendoza: 1 caja efectos para 
auto. 
S. M.: 10 bultos cristalería. 
Alvarez Hermano: 33 cajas tejidos lona 
y presillas. 
D.: 8 bultos clavos y lona. 
Central Santa Teresa: 2 cajas acceso-
rios de maquinaria. 
Central España: 8 idem idem. 
H . C . : 8 bultos Idem. 
K. y Co.: 14 bultos rodillos y abra-
zadoras. 
M. A. Escobar: 1 caja quincalla; 1 Idem 
tejidos. 
Nueva Fábrica de Hielo: 111 bultos ce-
niza y materiales. 
H. Steinhardt: 54 atados barras. 
Ferrocarriles Unidos: 175 atados abra-
zaderas; 448 idem planchas; 450 vigas. 
I . 084 bultos materiales. 
Central Florida: 1 caja bombas y ac-
cesorios. 
Ortiz y Baquer: 60 bultos hojalata pi-
zarras y tela. 
Alfonso y Año: 8 barriles herraje. 
L . Morera: 19 bultos accesorios para 
bafiles. 
Compañía Cervecera: 30 huacales bote-
llas. 
Havana Electric: 85 bultos materiales. 
B. B . : 4 Idem correajes y tela. 
Moore y Reíd: 16 cajas sillas. 
Lombard y Co.: 7 bultos cadenas y pa-
sadores. 
J . Bulnes: 5 fardos cuero. 
M. F . Coñ 10 atados duelas y aros. 
F . C . : 130 barriles ceniza. 
M. G. : 3 cajas levadura. 
TTssla y Cinent: 9 cajas calzado. 
Central San Lino: 7 bultos maquinarla. 
Central Tulnlcfl: 9 bul*os Idem. 
American Trading Co.: S Idem ascensor 
y accesorios. 
A. T. C . : 46 fardos sacos vacíos. 
Cuervo y Pagliery: 3 cajas bombas y 
planchas. 
Central .Tageyal: 1 hultoa válvulas. 
Central Lugareño: 8 Idem maquinaria. 
A. E . Hamaty: 1 caja sobrecamas. 
Ortega González y Co.: 1 caja venta-
nas. 
Havana Auto Co.: 2 autos; 8 cajas ac-
cesorios. 
Vladero y Velasco: 15 barriles crista-
lería. 
Suárez y Méndez: 54 bultos Idem. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l ^ 
ses . M u e b l e ; M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
na» C u b i e r t o s d e P l a -
ta . O b j e t o s de M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
de B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
E Í C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
H I S T O R I A D E L A S N A C I O N E S 
Profesores y traducida al castéJlaai Obra escrita en ingiés por "vario» por Guillermo Boladores. 
Historia Popular, Cotcisa y Pintoresca y autorizada relación da cad« 
una de las Naciones, desde los tiempos más remotog (2.000 años entej 
de Jesucristo) hasta nuestros días. 
HiK^Síl l lus tr^ con 130 magníficos cuadios en colores y más de 2,000 
dibujos y cuadros en negro. Contiene también los más faíiosos c u X * 
históricos de Artista de todas las Epocas y de todas las N ^ o n ^ 2! 
dd: ^ \ ^ ^ t L l 1 ^ - o 
Se admiten cuscripclonOs desde «i primer número publicado. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R I C A R D O V E L O S O 




E L G R A N 
E s p e c í f í c i N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
f L Í C Q R ^ B A L S A M Í C á 
I p w p a r a b c » p o r e l © r . ' í M 
*caaí'ente Ia3 cnterroedfld** 
Á ^ O ^ la piel dek»orí01? 
- , ; w i n a r i o s . . ^ 
^ • f e Broa se vende enlod¿fe 
l ? 6 4 ^ de las 1̂ 183 deCuboyr^ 
^ POR MAYOR « V Í N P f ^ 
A ^ 3 3 l HABANA, 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
2d-16 et-18 
B R E A V í O E T A l 
D K J U 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y L a m p a r í n » 
Teléfono A-2886. 
Diciembre 26 de t916 Diario de la Mannfci P U E C I O 2 
Banco de Préstamos 
S O B R E J O Y E R I A * S. A. 
C O N S U L A D O , 1 1 1 . T E L E F O N O A - 9 9 8 2 
Dinero en todas cantidades del 1 al 3 
C O N G A R A N T I A D E J O Y A S 
C o n s e j e r o D i r e c t o r : A N T O N I O A L V A R O D I A Z 
¿Para estar sano? 
P R O V B R D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D S S P i ¿ 1894>. L A M A S F I N A D £ M E S A . 
|1.70 las 24 medias botellas, o 52 litros, devolviéndose 25 cts. por los eovases yacíos.-laga sas pedMos a TACOK, 4. TeL k-Tft¡ 
C I G A R R O S O V Á L A D O S 
S CABLE-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Parlamento ^glés. hablando ^ 
«"ongreso sodaJista nacional francés, 
docíaró entre aplausos, que la ffu^rra 
continuaría hasta obteiÉw plenas gâ  
rantías de paz perdurable. 
COMBATE NAVAL EN E L ESTRE-
CHO I>E OTRANTO 
Ruma, Diciembre 26. 
E l A'mirantazgo anuncia oficiala 
m^nte que ha ocurrido un eucuentto 
naval en el estrecho de Oti'anto. Dlce 
que los barcos de guerra austríacos 
atacaron a un^ barcos Exploradores 
íta'ianos, p r̂o .,. retiraron ¿1 venir en 
auxilio d« los mismos los navios de 
guorra italianos y franceses. Ignórase 
el montante de las averías. 
COMPROMISO DE BODAS 
LondrCp, dic^mbre 26-
Los p^iódicos anuncian e1 compro, 
miso matrimonial entre Mr. Hugh 
f.jhson. Secretario de la Embajada 
Americana y MIss EUzabEth Asquith. 
hija del j^fe del Gobierno inff'és. 
Ño se fija la fecha de la boda. 
VAPOR EN PELIGRO 
Nueva York, diciembre 26. 
E l vapor "Maryland" en ruta de 
Filadelfia a Londres, avisa por t*5!6 
giafía s^ hi^s que se está hundiendo 
¿ 380 millas, este d© Eandy Hook. Va-
rios vaporas han salido en su socorro. 
w*¿rM** r-r-r* J j ' j r* j*jr¿r& ̂ jr^^irMjmrj 
NOTICIAR VARIAS 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autoráada una transfe-
rencia de crédito de distintos Capí-
tulos del Presupuesto de 1915 a 1916 
correapondienites al Ejército, por la 
suma de $33357-68, para reforzar 
el subconcepto comstruclones y re-
uaracionec. 
SENTENCIAS APROBADAS 
Han sido aprobadas las sentencias 
d'ctadag contra los soldados Eugenio 
González García, Luís Tomás Cas-
tro, Manuel Círule López, José Re-
gueira Lastra y Elulas Valdcs Vidal 
y Pedro Acevédo Giménez Mauricio, 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el teniente de 
Navio señor Juan B. Galloti y Pl-
mentel, para ocupar en ei Estado 
Mayor la vacante del teniente de 
Navio 8eñor Mario de la Vega, nom-
brado recientemente Subdirector de 
la Academia Najval. 
D E S D E G Ü A N T A N A M O 
Diciembre, 14. 
L a Academia Orbón. 
FDÓ una bermosa fiostn, un trlunfd 
r-ufcícal, un verdadero aconteoimiento so-
cial ei de anorlie. Los palones de la culta 
«ecledad "Blok Nacionalista Cntbalonla," 
en donde se encuentra instalada la gran 
academia "Orbón," incorporada al Conser-
vatorio "Orb6n" do esa, lució sus mejo-
res galas. Durante todo el día de ayer 
so llevaron u efecto los exámenes de las 
alumnas, obteniendo en mayorías honro-
sos calificaciones y prernioH. P«<r la no-
the se anunciaba la velada y concierto mu-
sical que celebrarían dichas alumnas en 
una hermosa fiesta como tributo de agra-
decimiento a su digno maestro el señor 
Buenaventura Y-iñea y como ofrenda de 
gratitud, para su fundador el eminente 
artista y músico, el célebre Director del 
Conservatorio que en esa capital habanera 
lleva su norabr» don Benjamín Orb5n. Una 
prueba palpable de los trabajos constantes 
realizados durante un año por la Academia 
"Orbón" de Guantánamo. 
L a volada. 
Serán breves mis líneas que tengan que 
hm cr prólogo al grandioso acto musical 
llevado a cabo anoche por la Academia 
"Orbón" de esta ciudad. Con sólo doa le-
tras pueden hacerse cargo mis caros lec-
tores do la magnificencia del acto; don 
Benjamín Orbón, el gran músico, notable 
Director y maestro presidía el concierto 
do ayer noche en el "Blok C^thalonla." 
Qiii¿n, pues, no conoce al maestro Or-
oón? Desde nuestra tapltal, hasta los 
pueblecitos da mayor Importancia de i» 
República allí ha ido el señor ürbón, lle-
vando el arte musical, el estudio complsto 
do ese dlvinr fuerza espiritual. Por tan-
to su labor educativa es bien conodda de 
nutBtrc país. Y si le tratamos como el 
artista, el músico, ¿quién no ha escu-
chado al insigne maestro y se ha senti-
do como arrebatado en un grandicio sen-
timiento humano en una orientación su-
blime del arte, en un raciocinio armónico 
para el nervio auditivo y para el alma? 
Basta, pues, entonfces consignar esas cor-
tas líneas, que digan un solo nombre: Ben-
jamín Orbón. 
Una selecta concurrencia, donde lucia 
Irresistibles distinguidas damas y una 
adorable pléyade de encantadoras ¿ imitas 
innundaron pues los espléndidos salones 
de la prestigiosa y culta sociedad "Blok 
Nacionalista Cathalonla" subyugados bajo 
la poderosa fuerza de un imán, tenía la 
virtud de semejante atracción espiritual: 
la música. 
Comenzó el acto, nuestro estimado ami-
go el doctor Alfonso M. Puente con la 
elocuencia que le taracteriza y con el 
entusiasmo en el innato, dirige la pala-
bra al enorrne auditorio. Sus primeras 
frases para la Academia Musical, que nos 
ofrecía la Velada, para su fundador, el 
inimitable y genial Benjamín Orbón, miem-
bro prominente de la Academia Nacional 
de Bellas Artes y termina haciendo histo-
ria de la música, siendo frenéticamente 
aplaudido por la inmensa muchedumbre. 
E l maestro Yáñez dió principio a su 
labor. La señorita Carmita de L a Torre 
aventajada y estudiosa alumna, ejecuta 
la notable Marcha Triunfal, de Antony 
Choudent, arrancando al anditorlo los pri-
meros aplausos merecidos y Justicieros. 
Segundo turno, le corresponde al sim-
pático niño Juanlto Camps Recio, precoz 
violinista a quien acompaña con el plano 
el maestro Yáfiez Podemos decir de este 
artista infantil, posee brillante ejecución, 
tecnicismo sobrado, puro para sus 13 años, 
su inconcebible apldtno y más que nada, la 
riqueza sentimental de su interpretación, 
le auguran días de gloria. 
Le escuchamos primero en la célebre 
Cavatina, de Raff y en la delicada y emo-
tiva partitura " E l Poeta Moribundo," de 
Gosthald. Dos colosales éxitos, que le 
valieron estrepitosas ovaciones. 
La mazurca E . Ketterer fué ejecutada 
por la estudiosa señorita Andrea Manfu-
gas, premiada en su irreprochable labor 
por nutridos aplausos. 
Bello sueño de un Angel, preciosa par-
1 titura de Oesten, número 277, siguió eu 
! turno, interpretada por la graciosa señori-
i ta Mila Magdarlaga, dejándonos igual-
i mente admirados con su destreza y exce-
; lente ejecución. 
i L a señorita Dolores Ferrer, con su in-
j comparable maestría y dominio del mar-
; fileflo teclado, ejecütó el magnífico vals 
" E l Torbellino" deit famoso Tito Mattel, 
nos dejó subyugados en su inimitable in-
I terpretación, siendo premiada ovacional-
! mente. 
Los últimos turnos fueron cumplidos 
, por la graciosa señorita María A. Polanco, 
acompaña del 'iiaestro Yáñez, ejecutando 
a cuatro manos, la preciosa fantasía 
"Fausto," de Leybuch, seguida de las no 
menos valiosas fantasías de Chapl, serena-
ta "Morisca," siendo ambos frenéticamen-
te aplaudidos. 
E l preclaro maestro señor Benjamín Or-
bón. ocupaba el sitial del piano, siendo 
saludado por un caluroso y unánime 
ax>lauso. 
"Capricho Español," de Mongné, Joya 
musical de elevada estima, fué una de las 
piezas escogidaa por él eminente artista 
como obsequio a sus alumnas y público, 
aceptando los primeros aplausos que se 
le tributaron. A petición del doctor Fuen-
te, ejecutó la célebre cabalgata de "La 
Walklrla," esparciendo por el ambiente 
en su estrepitosa partitura el alma de R l -
cerdo Wagner, a semejanza Impregnada en 
el sonido de cada nota, apagadas bajo 
delirante y prolongadísima ovación. E l 
maestro Orbón complaciente regala al au-
ditorio con el Zapateo Cubano, de A. del 
Valle. E l palmoteo fué estruendoso, fe 
Precédese a la distribución de pre-
mios en la siguiente forma: Piano Pre-
paratoria, María Luisa Vives. Notable, 
María Antonia Taquechel, en piano. No-
table; en Solfeo, primer aflo. Sobresalien-
te, en Primer año do Piano, Alicia Tormcnt. 
Notable y Sobresaliente en primer año 
de Solfeo, Concepción Bravo, sobresaliente. 
Mnría Forment, notable. Segundo año de 
Plano, Emma Restlvo, sobresaliente.. Ter-
cer año de piano. Li l la Sánchez, notable; 
Julia López Loynaz, sobresaliente; Car-
men Hernández, notable; Amalla Duarte, 
sobrosallenfe; Agustina Hernández, sobre-
saliente; Adela Valiejo Estévez, sobresa-
liente; Carmen Valiejo Oaldeaul, sobresa-
liente en cuarto año y Carmen de L a To-
rre. Quinto año, María A. Polanco, sobre-
saliente. 
Terminó la distribución la premios, ha-
ciendo uso de la palabra el doctor Joa-
quín Ros. pronunciando un elocuente, 
oportuno y corto discurso. 
Felicité personalmente al señor Orbón 
por el triunfo logrado en nombre del DIA-
RIO y vayan, pues, desde estas líneas, mi 
felicitación calurosa también, para el 
maestro Buenaventura Yáñez y para las 
alumnas de la Academia Orbón de Gnan-
tánamo. por la hermosa y simpática fies-
ta de la <«ue guardo Imperecedero re-
cuerdo. 
E L CORRESPONSAL. 
Vapores de t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
27 H. M. Flagrier, Key West. 
27 Joseph R. Parrott, Key West 
27 Havana, New York. 
27 Metapan, New York. 
28 H. M. Flagler, Key West 
28 Joseph R. Parrott, Key West. 
28 Mlami, Key West 
29 Henry M. Flagler, Koy West 
29 J . R Parrott, Key West. 
29 Ollvette, Tampa y Key West 
Un dsminp de campe 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LAS 
ESCUELAS CRISTIANAS 
A las siete y media de la mañana 
emprendió su marcha la alegre cara-
vana de siete autos. 
los Antiguo3 Alumnos de las Es-
cuelas Cristianas de Belén acompa-
ñados del que fué ê i querido profesor 
ei Hermano Arias. Habían elegido el 
domingo 17 de Diclombre para ir a 
San Antonio de los Baños en cuyo 
¡bello pueblo, pasando un' día de gra' 
tas emociones, olvidar por algunas 
horag, las luchas del trabajo. 
Los pueblos van quedando atrás, 
los pequeños pueblos silenciosos son 
turbados por un momento de su tran-
quilo reposo, los alegres jóvenes ha-
cen sonar sin cesar las bocinas y por 
breves segurados se convierten en ni-
ños siendo el asombro de las» peque-
nos guajiritos-
Al llegar al pueblo de Santiago de 
las Vegas, las campan^ repican 
cln cesar y alguien ocurrente dijo: 
—lAnda, hasta con repique nos re-
ciben. 
Pero no eran por nosotros los re-
piques; era que esas voces recorda-
ban al pueblo crlstiamo que era Do-
mingo, era dia de descansar y dedi-
carlo a Dios. 
Y los alegres excursionistas aban-
donanaron los autos, penetraron en 
la Casa de Dios y todos postrados» an-
te el Ara Santa oyeron reverentes el 
Santo Sacrificio de la Misa. 
•Samtíago de las Venas, el pueblo 
que ha poco recibió a más de qui-
nientos hombres de la Habana que en 
Eucarfstlca Peregrinación, acudió a 
él, recibió una vez más, a más de 
treinta jóvenes, que aun conservan 
en sus corazones las máximas cris-
tianas que en las Aulas les enseñara 
el Hermano Adrias. 
Volvió a emprender su marcha la 
alegre caravana por la ancha y bien 
cuidada carretera; Iban veloces los 
autos, acercándose cada vez más al 
punto marcado. 
Cenca de San Antonio de los Ba-
ños se hizo un alto, y los fotógrafos 
(jóvenes, antiguos alummios) prepa-
raron sus Cámaras y tomaron foto-
grafían de las siete máquinas con su3 
ocupanteg. 
, Y atravesamos el viejo puente de 
madera, penetramos en el pueblo, ha-
ciendo alto frente al Colegio "San 
Antonio' 
Descendemos de loa autos, récl-
bfendo todos log afectuosos saludos 
de los beneméritos hijos de la Salle. 
iQué alegría de todos a1 volver a 
saludar al Hermano Néstor María y 
al Director del Colegio! 1 Cuántos re-
cuerdos se evocaron! 
Se habló, se habló mucho de aquel 
tiempo tan feliz en que todos éramos 
niños, de aquel tiemlpo que íbamos al 
Colegio, unos al aula del Hermano 
Néstor María, otros al Aula del Her-
mano Adrias. De todo ee habló, de 
todo lo que era grato e inolvidable 
recuerdo. 
Los Hermanos solícitos y atentos 
nos presentaron1 al señor Párroco de 
San Antonio quien nos recibió afec-
tuosamente. 
Oramos un momento y volvimos a 
Camas a la Americana 
Los que han vivido en los Estados 
Unidos, saben que allí se duerme sa-
broso, que las camas son amplias, 
muy cómodas y sobre todo muy con-
fortables. Los fríos se pasan en la ca-
ma, muy bien, sin sufrirlos, como si 
hubiera verano y la razón no es otra 
sino que ailí las camas todas tienen 
colchones. Dormir en colchón es lo 
más cómodo y de mejor gusto. Se 
duerme bien. 
Colchones Higiénicos de fibra de 
madera, es lo mejor que se puede po-
ner en la cama, para hacerla confor-
table, mueliie y sabrosa. Para que el 
tueño dure toda ia noche, para que 
sea reparador y para que se goce de 
buena salud, porque quien duerme 
bien, necesariamente habrá de tener 
salud. 
Los Colchones Higiénicos de fibra 
de madera, debe tenerlos todo el qus 
quiera dormir descansando, dando al 
cuerpo el reposo que necesita después 
del trabajo dea día, y además se duer-
me higiénicamente, porque se duermo 
sobre fibra de madera, que está siem-
pre limpia. Ubre de microbios y de 
todo 'lo que puede ser contrario a la 
railud. 
Tenemos en existencia Colchones 
Higiénicos de fibra de madera de to-
dos los tamaños de cama, desde las de 
niños, hasta las cameras extras. 
H a r r i s B r o s C o . 
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continuar la marcha hacia el cam-
po, en grata compax'ía de los Herma-
nos y el señor Párroco. 
Visitamos una vega, y tuvimos la 
dicha de contemplar esas verdes ho-
jas que más tarde han de ser riquí-
simos puros. 
Vueltos a los autos, fuimos en bus-
ca de una gran finca cuyo propieta-
rio nos la brindó para que en ella 
pasáramos el díai. 
¿Cuántas hora8 se pasaron en ella? 
no lo sabemos, ^ólo sabemos que las 
horas pasaron veloces, sólo sabemos 
que las horas mos parecieron minu-
tos. 
Cuando sonó la hora de partida, 
una ligera tristeza reflejó en I03 
rostros de todos. ¡Tenor que aban-
donar ya, la finca! tener que volver 
a la Habana para volver a luchar! 
¡Con cuántodo dolor dijimos adiós 
a los Hermanos, al señor Párroco y 
al pueblo de San Antonio, domde tan 
felices éramoo! 
Hermano Néstor María, demás 
Hermanos, señor Párroco, pueblo de 
San Antonio de los Baños, los Anti-
guos Alumnos de las Escuelas Cris-
tianas de la Habana os envían un ca" 
riñoso saludo. 
Voy a relatar ahora un acto reali-
zado por nosotros. 
Durante un pequeño alto que hizi-
mos en la carretera, entre Santiago 
de las Vegas y Calabazar, vimos cru-
zar a un pobrje caminante cubierto de 
andrajos y de canas, lo rodeamos so-
lícitosi y le brindamos cerveza, sand-
wich y pan) uno de los jóvenes pro-
puso hacer una colecta y al instante 
todas las bolsas se abrieron recolec-
tando más de tres pesos. 
Interogamos al anciano quién era, 
y supimos que era un herce de uvues-
tra guerra de la independencia, pues 
héroes es quien tiene todos sus huesos 
rotos por la patria, héroe es quien dió 
su sangre jara fecundizar la tierra 
cubana, aquel anciano oue no tenía un 
hueso sano, aquel anciano que era 
más cubano que las palmas que te-
níamos cerca, aquel anciano que iba 
por esas carreteras de Dios, en bus-
ca de una limosna había peleado en la 
guerra para legarnos una patria li-
bre e independiente, y sin embargo, 
aquel veterano va pidiendo limos-
nas, y unos jóvenes les 
dan sus golosinas y sus dineros, y los 
jóvenes excursionistas, llevan al an-
ciano veterano, en sus autos hasta el 
pueblo de Calabazar. iSeatimos no re-
cordar el mombre de esto héroe anóni-
mo pero si tú amable lector vas por 
la carretera que conduce a San Anto-
nio de los Baños te encontrarás con 
un anciano, de luenga» barbas, apo-
yado en su báculo y con envoltorio 
al hombro, descúbrete, porque estás 
en presencia de uno que vertió la 
sangre por tu patria y que por tu pa-
tria lo perdió todo, hasta sus huesos. 
A las siete de la noche llegamos a 
la Habana, disolviéndose la excur-
sión dejando en nuestros corazones 
un grato recuerdo, y deseos de que se 
vuelva a repetir. 
.Uu excursionista. 
El traslado de los... 
(VIENE DI3 LA PRIMERA) 
quina de Concordia y Belascoaín, en 
los momentos en que, vestido de mu-
jer, se había fugado del hospital. 
SAN LAZARO Y LOS ENFERMOS 
Cuando pretendían los enfermos 
del departamento de desinfección sa-
car de la capilla la imagen de San 
Lázaro, cuatro de los enfermos SG 
negaron rotundamente a que se lo 
llevaran; pues del único modo que 
saldría de allí, ero con ellos y no 
tampoco para el Mariel, sino para el 
Rincón. 
UN ASILADO LOCO 
En los calabozos del hospital se 
encuentra enfermo Florencio Gonzá-
lez García del Prado, quien tiene per-
turbadas sus facultades mentales. 
Este individuo lleva recluido—según 
nos manifestó—seis años, cinco me-
ses y once días. Urna vez que se fugó 
del asilo, hizo agresión a un vigilan-
te de la policía. 
También está asilado un señor me-
jicano, que fué escribano en su país. 
Nos refirió que la enfermedad igno-
ra cómo la haya contraído, pero su-
pone que fuera al llevarse a la boca, 
como tenía por costumbre. i& *w 
que utilizaban para firmar J T 1 
sonas que acudían al bufet» JE 
loŝ  cuales supone iría ^ 
A ^ t ? * mÍSm,0 ̂  «hnfttó 
del sistema de alimentación T T ? 
ración que se emplea con d ^ ^ H 
dice que se les da toda cías de'^ 
Uas y carne de cerdo. 
EN LA PUNTA 
Desde las siete de la mañana, ̂  
ban situados en el muelle de la p™ 
ta, los remolcadores "Georgia" i 
"Atlanta", en Jos cuales fueron L 
posltados los muebles y equipajes k 
ios lazarinos. ^ ^ 51 
Con el fin de evitar que el públto 
se aglomerara, se estableció en le, 
muelles y su ŝ irededores una guar-
dia por diez vigilantes de la poiiá 
nacional y en los remolcadores se si. 
tuaron dos vigllantee de policía del 
Puerto, que acompañarán a los le-
prosos hasta el Mariel, por temor 1 
que algunos lleven ai cabo su8 ame-
nazas de arrojarse al mar en el na. 
yc-cto, por haberles dicho Angelito 
que los aires del mar les eran ,perju-
uiciales a la salud. 
UN VETERANO 
Encuéntrase también entre los asi-
lados, Ju«ln Buldota y Masó, que II-
¿ i'esó procedente de Santiago de Cu-
ba hace cuarenta y dOg añog y que a 
halla actualmente somtido al proce-
cimiento de Angelito. 
E L TRASLADO DEL CAPELLAN 
La Dirección de Sanidad solicitó del 
señor Obispo de la Habana», autoriza-
ción para trasladar el "San Lázaro 
Milagroso'' al Mariel así como P4-'1 
que también se permitiera establece-
en 01 Lazareto al Presbítero Apolonii' 
López. 
Monseñor Estrada dió su at 
jión y con posterioridad se pasó ̂  
•.omunicación telegráfica ¿1 &f 
Obispo de Pinar del Río. ^ ^ f l 
autorización para hacar el traslado, 
solicitud que también fué concectó 
E L NUMERO DE EN FERMOS 
Asciende actualmente a 174, ^ 
varones y hembras, entre los co»" 
se cuentam siete niños y dos PfiLr 
CONTRA EL DR MENDEZ CAPOTt 
En los momentos en que el ®**r 
Méndez Capote salía del edificio ^ 
Hospital, uno de los asilados, 
el c¿mpanarlo, le arrojó una camp̂  
ce metal, que fué a caer próximo 
lugar por donde pasada el ra* 
dwtor sin que afortunadamente^ 
sara daño a nadie. nnoRFL 
VIVAS AL DOCTOR B O R ^ . 
Los enfermos se muestran ^ 
mente agradecidos del trato y | 
f erendas que para con oUca 1 
doctor Borrel, Director n06 ,,,. 
Al penetrar el doctor Borrel * 
tío a dar un coaisejo a los ^ 
éstos le victorearon. 
A ULTIMA HORA d 
Hasta la hora de ^ % ^ 
tsta edición, no se habla 
conflicto. , j pocijíf 
En la Secretaria de Sanidad 
tranise conferenciando con ¿i 
tario del Ramo, el coronel ruj 
las fuerzas armadas 
HOY MARTES 26 HOY MARTES 
A L A S F A M I L I A S H A B A N E R A S 
En el Gran Teatro "FAUSTO" 
y a beneficio de la infeliz obrerita Carmen Menéndez, se estrenará la grandiosa película: 
" E L M I S T E R I O D E U N M I L L O N D E D O L L A R S " 
la única y auténtica película de este nombre que algunos quieren imitar. Blanco y Martínez. Monte, 242. 
Cerv ¡Déme medía ''Tropical 
